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A r o L X I I H A B A N A — L u n e s á de Febrero de 1901 
N ú n u 30 
Telegramas por el caftLec 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
S i a r i o de l a M a r i n a . 
AJJ DIARIO DE LA MARINA. 
«ABA-NA. 
De hoy. 
Madrid, febrero 4. 
C A T Ó L I C O S 
Y L I B R E P E N S A D O R E S 
Esina gran agitación entra los elemen-
tos cató.icos y librepensadores, á causa 
de habar sido prohibida una manifesta-
ción con carácter pclúioo, qua proyecta-
ban los segundos. 
Con este motivo, se han presentado 
frente á varios templos algunos grupos 
gritando: "Mueran los jesuitas." 
Algo parecido á esto sucedió también 
en Sandía, 
L O S S O C I A L I S T A S 
Continúa en Gijón la agitación sosia-
lista, sin que hasta ahora se haya alte-
rado el orden público, 
Lcsrepresa-itantas de las clases obreras 
han acordado recaudar fondos para auxi-
liar á éstos durante la huelga. 
L A H U E L G A 
Continúala huelga de los empleados de 
la línea del ferrocarril da Madrid-Extre-
madura y Portugal. 
11 KOTi DEl D U 
Hoy la actnalidad es el Congreso 
Médico Pan Americano. 
De las visitas que los congresis-
tas hicieron el sábado y ayer do-
mingo, á diversos establecimientos 
públicos, damos cuenta en otro lu-
gar de este numero. 
En los trabajos cientíGcos que 
realicen se ocupará más adelante 
nuestro ilustrado companero el Dr. 
Delfín. 
A nosotros, legos en las materias 
de que el Congreso Médico habrá 
cíü tratar, solo nos toca saludar res-
petuosamente, como con gran sa-
tisfacción lo hacemos, á los hués-
pedes ilustres de que hoy se maes-
tra orgullosa la ciudad de la Ha-
bana. 
Quiera Dios que los trabajos del 
gran Congreso Pan A-nericano, ha 
tiendo dar pasos de gigante á la 
ciencia médica, sean verdadera-
mente fructíferos para la humani-
dad entera! 
Acaba de morir e! siglo de Pas-
teur. ¡Quien sabe si este qne aho-
ra empieza llevará algún día el 
nombre, hoy todavía oscuro, de a l -
guno de los congresistas de la Ha-
bana! 
H U E L G A 
Se han realizado los temores de 
que nos hicimos eco hace pocos 
días: los empleados de la empresa 
del ferrocarril de Cárdenas y Júca-
ro se han declarado en huelga. 
He aquí el telegrama que sobre 
este asunto recibimos esta mañana: 
Perico 3 Febrero 1901. 
DrA RIO DE LA MARINA. 
Habana, 
Los empleados de la empresa del ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro se han de-
clarado en huelga. 
Se cree que mañana quedará paraliza-
do el servicio en toda la línea. 
E l Corresponsal, 
Los perjuicios que ocasione esta 
huelga, caso de prolongarse, serán 
enormes, pues los trabajos de la 
zafra tendrán que resentirse por 
efecto de ella, y quizá hasta haya 
que lamentar la paralización total 
de la molienda en varios ingenios. 
Por eso apelamos al espíritu de 
cordura y amor al país de los em-
pleados de la empresa referida, y á 
los sentimientos de equidad y jus-
ticia de la empresa misma, á fin de 
que entre ambos pueda llegarse rá-
pidamente á una inteligencia recla-
mada por el interés bien entendido, 
tanto de los primeros como de los 
segundos, y reclamada también por 
el interés público. 
E I J D R . W I L D E . 
H a llegado á esta capital para to-
mar parte en las tareas del Congreso 
Mé lico, el Ds. Eduardo Wilde , ao-
taal enviado extraordinario y ministro 
plenipoteaciario de la R e p ú b l i c a A r -
gentioaen los Estados ÜQidos de Nor-
te A m é r i c a y de Móxioo, 
R e p u t a d í s i m o higienista el doctor 
Wilde, faó director de las obras de sa-
neamiento de Baenos Aires , 
Darante mauhoa a ñ o s o c u p ó el alto 
cargo de Presidente del Departamento 
Nacional de Higiene en aquella ciu-
dad. 
E l trabajo que leerá en la s e s i ó n in-
termedia que ha de celebrar el Con-
greso en el teatro Martí , es de tras-
cendental importancia, pues tiende á 
hacer desaparecer la fiebre amaril la de 
este pa í s . l u d í c a r á los medios á ello 
conducentes y propondrá qne se reúna 
un nuevo^Oongreso Internacional el 
a ñ o que viene, para tratar de tan im-
por tant í s imo asunto. 
MI T I E R E O S mkU 
( N O T A S D B V I A J E S ) 
L X X X I V 
f O o n t i n ú a ) 
Dioiembre 15. 
¡Aqtií la Seo! 
¡Allí el Pilar,! 
canta el enamorado Je^ÍH, el repa-
triado de Oig míes y Cabezaios, al en-
contrarse en el puente de piedra frente 
á los dos suntuosos templos de esta 
invicta ciudad; y—¡A.quí la Seo! ¡All í 
el Pi lar!—he dicho al contemplarlas, 
separadas por una corta calle. V i s i t é -
¡¡ULTIMA, HORA!! 
T E L E G U A M A . 
Kimberley, f i é r e r o 2 rfe 1901. 
Sánchez Carbajales. 
La Casa Verde. 
Reina n0 7. 
Os felicitamos por vuestro acierto abrir 
casa nombre color Esperanza, como espe-
ranza tenemos triunfo nuestra causa, Será 
terror de vuestros colegas como son nues-
tros soldados terror Incriaterra. 
Perseverancia y Fé. Telegrafíen dia y 
efectos de apert-ra. 
Dewet y Boíha. 
Habana, febrero 2 de 1901, 
Lewet y Botha. 
Kimberley. 
Acordamos sea apertura 4 de febrero 
inaujuráudola con a s o m b r o s a r e b a -
j a de prec io s , defenderemos intereses 
del pueblo como vosotros defendéis cau ,a 
Libertad. Triunfo será nuestro. 
Sánchez Carbnjales. 
La Casa Verde. Reina n. 7. 
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irospra S M S F I I S 
Se han recibido los nuevos modelos 
B A Y SOMBREROS D E S D E ÜN L U I S EN 
A D E L A N T E , 
C i n t a s , g a l o n e s , e n c a j e s y ador-
n o s p a r a V E S T I D O S se ha recro ido 
u n g r a n surt ido . 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
243 a-1 F 
L a C a r a c Li^ulila 
P E P T O N 1 Z A D A 
DEL DR. VáLÜÉS GáRCIá, 
D É M O N T E V I D E O . 
Es eaperior á tod.s ene eimilarea eegáa 
dictáraeo de las celebridades médicas del 
mundo. Resulta el alimento más nuiritivo 
y d e m á s íacii digestión para las personas 
débiles ó convalecientes y También para 
ios niños. Es decir ei mejor alimento para 
todos. 
Medalla de oro en todas las Exposicio-
nes. 
Se vende en pomos de 150 gramos en to-
das las larmacias v drognerlas. 
o 302 30-1 F 
moela en orden de c a t e g o r í a . L a Seo 
es la iglesia metropolitana de S a n 
Salvador, y se halla situada en la pla-
za de so nombre, oootigaa al palacio 
arzobispal. E s templo s a n t n o s í s i m o , 
de los más c é l e b r e s y antigaos de E s -
p a ñ a . Adornan sa fachada columnas 
ooriotras en el primero y segando piso. 
H á l l a n s e en é s t e , dentro de sus respec-
tivos nichos, las e s t á t a a s del Sa lva-
dor, San Eedro y San Pablo. E c l í p -
salas, puesta á sa lado, la gigantesca 
torre, cuyo primer cuerpo se lanza á la 
a l tara de lasiyibes, coronando por ana 
robusta balaustrada. De al l í se levan-
tan en proporcionada d i s m i n u c i ó n 
otros tres. E n el primero de ellos, mi-
rando á la plaza, h á l l a s e la maestra 
del reloj, sostenida por las a l e g ó r i c a s 
figuras del Tiempo y la Vig i lanc ia; el 
siguiente cuerpo dá asiento en sus es-
quinas á . cuatro colosales e s t á t u o a s 
representando las V irtudes cardinales. 
Sus ocho ventanas dan sal ida á la voz 
sonora de las campanas que de su te-
cho penden. E l coarto sostiene el c a -
pitel, que tomando'la forma de c ú p a l a , 
remata en pirámide . U n a gran inscrip-
c i ó n , dentro de un escudo, que osten-
ta el primer piso, contiene los nombres 
de los insignes arquitectos que conci-
bieron y ejecutaron esa obra, premiada 
en Roma en 1035. 
O o n s t r n y ó s e el templo en el siglo 
X I V y faé renovado en el X V I . Cóbre -
se el pavimento con dibujos y colores 
que intentan reproducir las labores de 
la b ó v e d a . D i s t i n g ü e s e en su vasto 
cuadrilongo la capil la mayor, cuyo 
presbiterio corona alto cimborrio qne, 
derramando suave luz, contrasta con 
la semi obscaridad de las naves, y que 
toma la forma de una tiara. Ocho es-
tatuas de Santos h á l l a n s e colocadas 
en nichos en medio de cada lado. E l 
retablo es de alabastro, l e v a n t á n d o s e 
del suelo las afiligranadas pilastras 
que dividen el basamento en siete com-
particiones, primorosamente adorna-
das con follajes y figuras. A los lados 
se ven poertas de madera, t a m b i é n 
con efigies de cuerpo entero. U n a s i l la 
de dos asientos ocupa el lado de la 
e p í s t o l a del presbiterio, ante el cna l 
p o s t r á r o n s e tantos reyes para ser un-
gidos por el arzobispo. Varios de és -
tos y algunos pr ínc ipes reposan en 
aquel lugar en suntaosas sepultaras 
de mármol . 
C i e r r a el coro una moderna reja de 
complicados remates, y en él se hal la 
la s i l la arzobispal, coronada, como las 
dos inmediatas, por dozeletea de cres-
ter ía y adornada en lo restante con 
medallones de figuras en los brazos y 
en el respaldo arcos de relieve y co-
lumnitas. Los muros exteriores l eván-
tanse á lo largo del trasooro, sobre ba-
r a m e ñ o s de mármoles , con e s t á t a a s 
y relieves de extraordinario gusto y 
LOS mmui 
B l ciento de cartuchos, superior c a l i -
bre de 12 y 16 oon.sus tacos, $ 1 . 
Bl id . de id. id. id. 13 y 16, cargados, 
$3,60. 
B l id . de id. id. id. 12 y 16 id. pó lvo-
r a blanca, $4.25. 
Ointarones y cartucheras desde un 
peso. 
E n el antiguo establecimiento E l Mo-
derno Cubano, Obispo 51, H a b a n a . 
fi68 2fi 19 E 
TINTES 
E " i 
Para leñir el Cabello y 
la Barba de 
K c p - P a r í o - C a s l a í i o ú R o t ó o . 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
VINO GENEROSO LEGITIMO DE 0P0RT0. 
Leis Negreira y Comp., 
establecidos en la calzada de la Reina n ú m e r o 10, ban recibido de en corres-, 
poneal comercial en Oporto una importante factara de este rico producto de! 
1» v in íco la portngnesa, tan acreditado en todos los grandes centros consumi- , 
dores. 
L a pureza de este excelente vino, con ea apropiada g r a d u a c i ó n natural , 
fin deliciosa fragancia y su delicada saav idad y exquisito gasto, hacen que 
compita ventajoeemerte con los afamados de Jerez y M á l a g a , 
Invitamos a los sefl-res d u e ñ o s de establecimientos donde se expenden 
vinos í^fiejos finos, y al públ ico en general, bagan una visita á nnes tracasa , 
•obar por sí miemos la buen* calidad del ar t í cu lo y serán 
Doscubrimienfo F i n de Siyln 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
q\ie imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz do descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
íavoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S " NIÑON D E 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Estica y üroperíaúeSaii José, 
Habana 112. es(j. á Larapnrills, 
HABANA. 
belleza. Sostienen el t a b e r n á c u l o seis 
columnas sa lomónicas de mármol ne-
gro, con caprichosa c ú p a l a dorada. Los 
muros laterales sigaen el plan del 
trascoro, adornándo los varias capillas 
y e s t á t a a s y relieves. 
L a s d e m á s capillas ocapan los cua-
tro lienzos del templo, sobresaliendo: 
en la de Santiago, tres grandes cua -
dros; en la de San Vicente, la e s tá -
tua del titular; en la de Santas J u s t a 
y Rufina, las pintaras del retablo, 
muros y c á p a l a ; en la del Nacimiento, 
la portada, qae como la anterior, es 
notable, lo mismo que sos pinturas, y 
en la de San Bernardo, á los p ié s de 
la iglesia, el retablo de alabastro y el 
sepulcro del arzobispo D . Fernando 
de A r a g ó n . Sigaiendo el flanco dere-
cho de la iglesia, d e s p u é s de la de San-
ta E l e n a se encuentra la capil la de 
San Gabriel , con su reja de bronce y 
portada de mármol abundante en p r i -
morosas labores. L a capilla de San 
Domingnito de V a l guarda los restos 
del tierno infante crucifleado por los 
Jodies en 1250 y en sus muros latera-
les perpetúa el lienzo ana poét i ca y 
cristiana historia religiosa del siglo 
X V . Remonta á lejanos tiempos la de 
San A g o s t í a . Cobren tres hermosos 
lienzos las paredes de la de San Pedro 
A r b a ó s y en el altar figura sobre nu-
bes la e s t á t n a del Santo. E n la de 
Nuestra Señora la Blanca, c o m ú n se-
pultura de los prelados que no la esco-
g í a n en otro sitio, enlosan el pavimen-
to seis láp idas con efigies de otros tan-
tos arzobispos. L a de San Miguel, ó 
de la parroquia, há l la se separada del 
cuerpo de la iglesia, y ha sido renova-
da á mediados del siglo ú l t imo . E n ella 
se administran los sacramentos. Sus 
puertas se ornan con i m á g e n e s de S a n 
Migael y San Benito. 
G u a r d a esta capil la el sepoloro del 
arzobispo D. Lope de L u n a , sa funda-
dor; sepnlcro de alabastro, sin igual 
en todo A r a g ó n . Doce hermosas figu-
ras, dentro de los calados nichos, lle-
nan la delantera de la urna y otras 
doce, por mitad, en cada nno de sus 
lados. Rodean el nicho, á la altura 
de la urna, veintiocho peqnefias e s t á -
toas de religiosos de varias ó r d e n e s , y 
m á s arriba, la de uu franciscano. Oada 
una tiene una aotitad distinta, todas 
dentro del m á s severo misticismo. Del 
arzobispo D. Lope es la alhaja m á s 
antigua de cuantas enriquecen la Seo: 
la g ó t i c a cruz de oro y pedrer ía sobre 
la que jeraba el rey los fueros de A r a -
g ó n . H á l l a s e esta cruz en la sacris-
t ía . 
D e s a p a r e c i ó el claustro de esta ba-
s í l i ca , y con él , el refectorio y las ha-
bitaciones particulares de los canóni -
gos. E n ese refectorio rec ib ían el sus-
tento doce pobres de la ciudad. 
ifgFocos recintos han presenciado pom-
pas m á s solemnes, e s p e c t á c u l o s m á s 
grandiosos y variados que el presbi -
lerio de San Salvador. Recordando 
é s o s hechos, dice un insigne historia-
dor: ¡Oaánto velar las armas los ca-
balleros, y ungirse loa prelados, y co-
tonarse los monarcas, y celebrarse vic-
torias, y sucederse rógios bautizos y 
exequias y abrirse y cerrarse cortes, 
con imponentes •proposiciones y cele-
braciones de soliol C u á n t a s h a b r á vis-
to desfilar de aquellas interminables 
procesiones de hombres y mu jeres, para 
aplacar las iras ó agradecer las bonda-
des del A l t í s i m o ! A tantos recursos y 
grandezas del templo del Salvador só -
lo opone una para eclipsarlo la iglesia 
del Pi lar: la imagen de la Virgen , que 
es guardia y egida de Zaragoza, ado-
rac ión de sos hijos, gloria inmarcesi-
ble de E s p a ñ a . 
A ella voy, con el lector, ai me 
a c o m p a ñ a ; con mi fe y mi d e v o c i ó n , si 





L a Academia de Ciencias M é d i c a s , 
por medio de su presidente el doctor 
Tamayo, ha dado la bienvenida á los 
m é d i c o s extranjeros que han concu-
rrido al Tercer Congreso M é d i c o P a n -
Americano. 
A este objeto se ce lebró el s á b a d o 
por la noche una notable r e u n i ó n en 
el A u l a Magna de la Univers idad, 
h a l l á n d o l e all í congregados los seño-
res A c a d é m i c o s , gran número de Oon-
gre^istas y otras personas de nuestro 
p e q u e ñ o mundo intelectoal. 
D e s p u é s del discurso del doctor 
Tamayo, pasaron todos loa concurren-
tes á una de las Aulas , donde se les 
o b s e q u i ó profusamente con dulces, he-
lados y licores. 
fle aquí el discurso del s e ñ o r Pre-
sidente de la docta corporac ión: 
S e ñ o r e s Congresistas: 
E s para mí un honor—un gran honor 
ciertamente—el venir aquí esta noche 
á dar la bienvenida en nombre de la 
Academia de Ciencias que presido, á 
los profesores extranjeros que concu-
rren al Tercer Congreso M ó d i c o P a n -
Americano. 
Por azares de mi buena fortuna, 
hace diez años que en solemnidad 
a n á l o g a á esta yo daba la bienvenida, 
en nombre de una Sociedad profesio-
nal, á u n grupo de médicos ; pero en-
tonces el movimiento c ient í f ico s ó l o 
alcanzaba los l ími t e s geográf icos de 
nuestro pa í s ; mientras que hoy, por 
el andar de los tiempos y la necesidad 
de las cosas se estiende y se dilrtta 
basta alcanzar todos loi á m b i t o s del 
Continente americano. 
Nosotros, s e ñ o r e s Congreaiatas, so-
mos una sociedad que rompió el capu-
llo colonial para que la cr i sá l ida 
abriese sos alas esplendorosas bus-
cando puesto en el concierto general 
de las nacionalidades; y en este empe-
ñ o nos g u í a por el agrio sendero la 
mano amiga de un pueblo vecino: de 
ese pueblo que ha e n s e ñ a d o al mundo 
c ó m o se neutraliza el rayo en las nu-
bes y c ó m o se realiza en la tierra la 
libertad y el derecho. 
Estamos en per íodo constituyente; 
y los m á s hemos tenido que dejar, á 
veces, el microscopio y el bisturí; he-
mos tenido qne abandonar el reactivo 
y la retorta; hemos tenido que ahogar 
nuestras aspiraciones profesionales y 
c i n t í f i c a s y , á veces, hasta hemos t en i -
do que torcer el rumbo de nuestra v i -
da, porque algo superior á todo esto 
solicitaba nuestro corazón y nuestro 
entendimiento, porque fué preciso 
responder al clamor dolorido de ia 
Patr ia . 
Por oso, s eñores congresistas, vos-
otros los que venía de centros superio-
res de cultura, cuando e x a m i n é i s nues-
tra v ida científ ica yo os pido que recor-
d é i s , que esta isla siempre verde; oue 
esta isla cobijada por un cielo siempre 
trasparente y refrescada por las brisas 
del occeano; que esta infortunada fué 
m á s isla por las l á g r i m a s de sus hijos 
qne por las ondas del azulado mar qne 
la rodea. Y o os pido que recordé is , que 
hemos vivido en el dolor y en el marti-
rio y sin embargo, siempre nuestro es-
p ír i tu ha buscado refugio en el seno fe-
cundo de la ciencia á la que hemos ama-
do con ese amor puro y desinteresado 
que produce la alta cultura intelectual. 
A s í podré i s observar que estamos en la 
corriente; q u i z á s no llevamos á ella 
gran fuerza impulsiva pero, en nuestra 
p e q u e ñ e z — s i n vanidades e s t é r i l e s y 
sin presunciones pueriles—como los mi-
cro-organismos que en el seno de l a 
t ierra desdoblan las sustancias com-
puestas facilitando de ese modo la cir-
c u l a c i ó n constante y fecunda de la ma-
teria, continuamos nuestra labor si-
lenciosa y perseverante y, al menos, no 
producimos el remanso, la corriente 
c o n t i n ú a . 
Estamos en nuestra primera aurora, 
pero et sol y a se levanta sobre el hori-
zonte porque con vosotros Viene IS TUB. 
¡Sed bienvenidos! Y al daros la bien-
venida en nombre de la Academia ,— 
entendedlo bien—os la doy en nombre 
de todos los que aquí cultivan la Cien-
cia. Y t a m b i é n — p o r q u é no decirlo— 
en nombre del pueblo cubano, de este 
pueblo en cuyo seno e s t á i s rodeados 
1 A B C 
d e l a E c o n o m í a D o m é s t i c a 
ha sido, es y sera siempre surtirse donde más baratura encuentre el comprador. 
Y en parte alguna hay quien pueda igualarse en ese punto á 
A S I R E 
0 SEA LA SOBERANA DE LAS TIENDAS DE LA HABANA. 
La ún ica casa que puede vender: 
Olanes colores finos, para vestidos 
á 3 c e n t a v o s 
Olanes color, hilo puro 
á 1 0 c e n t a v o s 
Olanes color, hilo puro muy finos 
á 1 5 c e n t a v o s 
Driles color, m u y dobles 
á 1 0 c e n t a v o s 
Holandas mallcrquiDas. bilo puro 
á 1 5 c e n t a v o s 
Ootré bilo color, vara de aocbo 
á 1 0 c e n t a v o s 
Frazadas algodón grandes 
á 2 0 c e n t a v o s 
Casimir lana pura, doble ancho 
á 7 5 c e n t a v o s 
Elegantes Capas, paño doble 
á 7 5 c e n t a v o s 
Vichis f/anceees, vara de ancho 
á 1 0 c e n t a v o s 
Magnificas sedas, variados estilos 
á 4 0 c e n t a v o s 
Irlandas color, \ara de ancho, para camisas 
á 1 2 c e n t a v o s 
Porque imperta directamente sus artículos. 
Porque su capital importancia lo exige. 
Porque su interés está en vender muchísimo. 
Y F I N A L , M E N T E 
porque ¡=iis almacenes abarrotados y el próximo balance exigen una rebaja general de pre-
\ cios como nunca se ha visto, ni se vé, ni se verá j amás en plaza. 
C O N V E N C E R S E V I S I T A N D O 
IN6LISH SPOEEN L A S I R E N A TELÉFONO 1249 
27, IR/UJUsT-A., 27 c 1{6 a4-29 
C 252 1 F 
dende podrán comprotm  
eervidos con eemero y tquidad. 
10 , R e i n a , 10 . 
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FUNCION F 0 R TANDAS. 
FUOUKAMA 
Lucha de Clases 
A l a s 9 7 I ® 
I n s t a n t á n e a s 
A l a s 1 0 y l O 
B l M o n a g u i l l o 
E P ' E l TÍ ro?», preteotaci D t'el fer. L a P i o a . 
|TEATR0 DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA OS ZARZUELA 
T A NI) A § — T R E S — TANDAS 
C s 203 16-1 F 
Frecios por la tanda 
Grüléi 
f»lco» 
LiLetacon entrada , , , 
Bsitca OOD idem 
Aiiemo detertniia 
Idem deParaiio 
Bctrada jenerai , , , 
Idem i terinii» ó oaraito , 
EFMDJ picrto, eiireLO de la zarzuela 
K L G U I T A R I C O 
B T S e etiaya' COL actividad la larmela 
- K L FONDO D E L BAUL. 
IdP Próiimamecte, E L BARQUILLSRO. 








OBISPO SS. Í T G K A N NOVEDAD. - SOMBREROS FLEXIBLES do las más acreditadas FABRICAS DE LONDRES, ELTRIANON. 
D I A R I O D E I J A ]W4RINA-^ebrero4 d e l M 
por ana a tmósfera de s i m p a t í a , de res-
je to y de confraternidad. 
¡Ser, pnes, bienvenidos! 
E N E L HOSPITAL MERCEDES 
Los oongreeistas visitaron eo la ma-
fiana de ayer el Hospital "Mercedes*', 
donde presensiaron las operaciones 
anunciadas. E l Dr . Enr iqne N ú ñ e z 
o p e r ó nn tumor del útero con verdade-
ra correcc ión . E l notable partero doc 
tor Ensebio H e r n á n d e z , profesor de 
G i n e c o l o g í a de la Escue la de Medicina 
e f e c t n ó con verdadera m a e s t r í a una 
serie de operaciones sobre una mnjer, 
llamando la a t e n c i ó n de los ooogreeie-
tas. 
L o avanzado de la hora hizo que los 
d e m á s profesores no llegasen á efec-
tuar sus operaciones, que tuvieron lu-
gar por la tarde. A la una j media d ió 
comienzo el sabio oirojano, Dr . Rai -
mando Menocal, verdadera gloria de la 
c i r o g í a c u b a n a , , á una serie de dif íc i les 
y arriesgadas operaciones. E r a preciso 
contemplar aquella mano que á impul-
sos de la insp irac ión , del estudio y de 
la ciencia d iv id ía y seccionaba los teji-
dos con prec i s ión suma, sin temor nin-
guno y sin que en aquella despejada 
frente se mostrase la m á s ligera nube 
de duda, ni el menor asomo de impa-
ciencia. 
E l D r . J n a n Guiteras d i ó una nota-
ble conferencia sobre Fi lariosis: aquel 
escogido auditorio o y ó atento las ideas 
del c é l ebre profesor de P a t o l o g í a in-
tertropical de nuestra Univers idad y 
v i ó con certeza por medio de los mi-
crosuopios que all í estaban la confir-
m a c i ó n exacta de fas ideas emitidas 
por el notable maestro. 
E N " L A PURISIMA CDNCEPCION', 
U n a vez m á s estnvimos ayer en esta 
hermosa casa de salud perteneciente 
6 la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de la Habana , que tan dig-
namente preside el señor don Eudaloo 
Bomagosa. 
M o t i v ó nuestra presencia en el esta-
blecimiento qae tantos beneficios mo-
rales y materiales reporta á sus aso-
ciados y al pa ís , la visita al mismo de 
distinguidos profesores extranjeros y 
del interior de la isla que han venido 
á asistir á las sesiones del "Tercer 
Congreso P a n Americano." 
Los m é d i c o s referidos eran recibidos 
¿ la entrada de la casa de salud, por 
el personal facultativo de la misma y 
varios miembros de la J u n t a Direct iva 
de la A s o c i a c i ó n , entre los que se en-
contraba su entusiasta vicepresidente 
e t ñ o r don Segando M é n d e z . 
E n c o m p a ñ í a del s eñor Romagosa, 
del doctor don Bernardo Moas, direo 
tor de " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , del 
presidente del Tr ibunal Supremo don 
Rafael Croz P é r e z y de varios repre-
sentantes de la Prensa, recorrieron 
los congresistas todos los departamen-
tos de la casa de salud. 
L o s visitantes no pudieron menos de 
alabar, tal como se merecen, las mag-
ní f icas condiciones h i g i é n i c a s del es 
tablecimiento, lo bien montado que se 
encuentra y el orden riguroso y distri-
b u c i ó n excelente que en él se advierte. 
D e m á s e s t á decir, t r a t á n d o s e de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del (Jo-
mercio de la Habana, que los concu-
rrentes fueron colmados de atenciones 
y agasajos tanto por los miembros de 
la Direct iva y personal facnltativo de 
la casa de salud como por los emplea-
dos de é s ta . 
Antes de retirarse los congresistas 
fueron obsequiados e x p l é n d i d a m e n t e 
con exquisitos sandwich, dulces y li-
cores, e n t r e g á n d o s e l e s á cada uno de 
aquellos como recuerdo de la visita nn 
ejemplar del libro "Veinte a ñ o s de 
labor" que contiene la historia i m -
parcial y serena de la A s o c i a c i ó n . 
L a circunstancia de estar anunciada 
para la m a ñ a n a de ayer varias opera-
ciones en el hospital "Mercedes", de 
las cuales damos cuenta en otro lugar 
y á cuyas operaciones t a m b i é n fueron 
invitados los Congresistas, r e s t ó no 
poco n ú m e r o de estos á " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " . 
E l Sr . C r u z P é r e z y el antiguo re-
volucionario D . J u a n Pollo, Sub D i -
rector del Archivo General de esta I s -
la , escribieron expresivos pensamien-
tos en el libro de a u t ó g r a f o s de la c a -
s a de salud. 
E l doctor don J u a n Santos F e r n á n -
dez, Presidente del Tercer Congreso, 
no pudo asistir á causa de una indis-
p o s i c i ó n repentina. 
- E L HOSPITAL DE SAN LAZARO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana , febrero 2 de 1901. 
Muy Sr . mió: Suplico á V d . hago 
p ú b l i c o por medio de su importante 
per iód i co á los distinguidos miembros 
del 3er. Congreso Médico P a n A m e -
ricano, que autorizado por la J u n t a de 
Patronos de este Asilo, tengo el ho-
nor de invitar á dichos Sres. para que 
visiten este Establecimiento durante 
los dias del Congreso de 12 á 2 p. m. 
De V d . atentamente. — Manuel J . 
A tíonso. 
LAS SECCIONES 
AULAS DONDE DEBEN IR LAS 
CORRESPONDIENTES SECCIONES 
Instituto de ¡Segunda Enseñanza 
Pr imer piso. A u l a Magna (150) 
Medicina General . 
Tercer piso,—Aula de G e o m e t r í a 
(170) G i n e c o l o g í a , etc. 
Tercer piso.—Aula de F í s i c a (100) 
C i r u g í a General . 
Cuarto p i so .—Galer ía (100) Patolo 
g í a y T e r a p é u t i c a . 
Coarto piso.—Gabinete de B o t á n i c a 
(50) Higiene—las dos, 
Cuarto piso.—Medioiones e l é c t r i c a s 
(30) P e d a g o g í a . 
Segundo p ieo .—Secre tar ía (28) Ana-
t o m í a y F i s i o log ía . 
Segundo piso .—Aala número 2 (W) 
Obetetricia. 
Unirenidad 
Piso b*jo.—(Facultad de Dereoho, 
Biblioteob) (20) Jar idiaprndencia Mé 
dica. 
Piso bajo. —Decanato de Medicina 
(50) Enfermedades de niOos. 
Piso bajo.—Dscinato de Oieociae 
(50) L a r i n g o - l c g i a — O t o l o g í a Oftalmo-
l o g í a . 
Piso bajo.Decaoato de Letras (40) 
D e r m a t o l o g í a . 
Piso bajo .—Aula n ú m e r o 4, — E n -
fermedades Mentales y Nerviosas. 
f iao bajo .—Aula n ú m e r o . 2.—(90) 
C i r n g í a Dental . 
Piso bajo.—Decanato de F a r m a c i a 
(20) P e d a g o g í a Módica . 
í ico b a j o . - A u l a n ú m e r o 1. —BÍC-
t e r i o l o g í a y Veterinaria (90.) 
E L HOSPITAL N0 1 Y 
L A PIROTECNIA M I L I T A R 
Ayer, a! medio dia vieitaron el hos-
pital n0 1 y la Pirotecnia Mil i tar , los 
señores Congresistas. 
E N E L PARQUE C E N T R A L 
Anoche concurrieron á la retreta 
que se verificaba en el Parque Centra l 
gran n ú m e r o de personas que han l le-
gado recientemente á esta capital con 
objeto de asistir al Tercer Congreso 
Médico Pan Americano. 
Cerca de las diez de la noche se que-
maron frente al Parque C e n t r a l varias 
pieeas de artificio en honor de los con-
gresistas. 
Estos luc ían en el ojal de sus levitas 
las medallas que ha distribuido entre 
los mismos la comis ión organizadora 
de l , Congreso. 
EL PROGRAMA DE HOY 
E n la m a ñ a n a de hoy han comen&a 
-do en la Universidad é Inst ituto las 
sesiones de las Secciones del Tercer 
Congreso Médico P a n Americano. 
A las cuatro de la tarde se efectua-
rá la Recepoc ión del Gobernador Mi-
litar de la isla, y á las ocho de la no-
che la S e s i ó n solemne.de apertura del 
Congreso. 
De 3 á 5 de la tarde c e l e b r a r á n las 
secciones en el Instituto y Universi -
dad. 
CONGRESISTAS 
E n el vapor americano ^ S e g o r a r ^ V 
llegaron ayer de los Es tados U n í a o s , 
los siguientes m é d i c o s que vienen al 
Tercer Congreso P a n Americano: 
Doctores R a m ó u Guiteras , C h a r l e s 
Foater, Frederick Due', A r t h u r Duel , 
Jhon l iar , Char les Koberts, Thomas 
Bamforel, Thomas Crothers , N é s t o r 
Ponce de León , F r a n c k Hupp, Wi -
lliam Ohaurales, Thomas Me Davitt , 
Joseph Medina, E d w a r d Holl inghead, 
John Mo Goaghey, Henry Hammond, 
Wills Felbamy, Henry Korneman, 
Stewart Duffield, E l s í a Dufu^ld, 
F r a n k Green, Charles Bruce , Charles 
Pitoher, Ferdin^nd Valentino, L u t h i 
Phi l ip , George Biresford, B l i z a Guar-
dia, W i l l í a m C o n w e r / , S. Heymann, 
Cecilio Delgado, W i l í i a m T h a r y , G u y 
Nobles, John Hassold, F r a n k Morion, 
Charles Morton, Wil l ian Lamer , John 
Morris, F r a n k Adams, J o h n Molloy, 
Domingo I sas i , E m i l Seclaire, C a s i m i -
ro Izazuge, Domingo Mayneris. 
BIEN TENIDOS 
Como h a b í a m o s anunciado, á bordo 
del vapor americano Mascoíte, entrado 
en puerto en las primeras horas de 
esta mañana , ha llegado nuestro que-
rido amigo don Rosendo F e r n á n d e z , 
a c o m p a ñ a d o de su dist inguida esposa 
é hija. 
A esperar á los esposos F e r n á n d e z 
salieron mar afuera, en remolcador, 
gran n ú m e r o de amigos. 
Por nuestra parte les enviamos an 
afectuoso saludo de bien ven ida . 
B i N C O ESPAÑOL 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por el 
Conseio de Gobierno del Banco E s p a -
ñol, solamente se trataron asuntos del 
referido establecimiento de c r é d i t o . 
0̂ 
LA JUNTA D E L SABADO 
S e g ú n auunoiamos en nuestra edi-
ción de ayer, hoy damos la ú l t i m a par-
te de lo ocurrido en la J u n t a arriba 
citada. 
E l Sr . Rivero (D. Antonio) hizo uso 
de la palabra y dijo que en una entre-
vista que había tenido con el Goberna-
dor Militar, dicha autoridad le hab ía 
advertido que al ir los Delegados á 
Washington, no deb ían perder de vista 
en carácter de representantes de un 
pa í s extranjero, y que procurasen no 
mezclar en sus reclamaciones nada que 
tuviese color pol í t ico . 
E l Sr . Sola dijo que eso ya lo hab ía 
tenido en cuenta el C o m i t é el dia que 
se reunió por vez primera, y que fun-
dado en ello se creó el Movimiento Eco-
nómico . E n tal virtud, s i g u i ó diciendo 
el señor Sola, el querer darle ahora 
otro carácter sería peligroso. E n cuan-
to á que C u b a es un p a í s extranjero, 
a g r e g ó dicho señor, no lo es tanto co-
mo algunos orean, mientras que para 
otros es m á s de lo que se figuran. 
E l Sr . Sola terminó lamentando que 
el señor Rivero hubiese apuntado en el 
Comité otro ideal que el e c o n ó m i c o . 
E l Sr . R o d r í g u e z (D. Laureano) dijo 
que los Delegados no llevaban otro 
carácter que el eoonómico é ind icó al-
gunos procedimientos que aquellos pue-
den seguir en Washington, los cuales 
fueron acojidos con agrado por los de-
legados allí presentes, y se l e v a n t ó la 
ses ión á las diez y media. 
E L P A R T I D O NACIONAL 
E n los altos del café Marte y Belona 
se reunieron ayer noche los Delegados 
á la C o n v e n c i ó n Municipal del Parti-
do para tratar sobre los acuerdos de 
la Asamblea Constituyente referentes 
í» la base del Proyecto de Constitu-
ción relativa al Presidente de la R e -
públ ica . 
Abierta la eesjón bajo la presidencia 
del doctor don J u a n R. O ' F a r r i l l se 
dió lectura al siguiente telegrama re 
cibido por el correligionario s e ñ o r don 
Antonio Bravo Correoso: 
Santiago de Oaba, lebrero 2 1901. 
Bravo 
C o n v e n c i ó n . 
Habana. 
Cuba recibe máe honra provecho 
llamar hijoe G ó m e z , Rolotf, Rios , Mi-
ró, extranjeros, que Montero, Fernán-
dez de Castro, Govin , otros nativos 
enemigos libertades patria. 
G ó m e z no será extranjero tierra re-
posan restos hijo Panchito. Todo cu-
bano noble ooncede iguales derechos 
y llama hermanos con orgullo héroes 
citados. 
Soldado Cubano,1' 
Seguidamente el doctor don Antonio 
Gonzalo Férez p r e s e n t ó la aiguieote 
moción; 
A la C o n v e n c i ó n Municipal . 
Considerando: Qae el partido N * -
oiofial como genuino continuador del 
Revolucionario cubano, e s t á obligado 
á defender los principios y prestigios 
de nuestra r e v e l a c i ó n redentora y el 
buen nombre de nuestro pueblo y de 
nuestra raza. 
Considerando: Q i e e l C ó d i g o funda-
mental de nuestra nacionalidad sobe-
rana debe ser e x p r e s i ó n sincera de la 
voluntad general del pa í s , eco fiel de 
sus sentimientos y aspiraciones y fuen-
te de verdadera libertad y sana demo-
cracia. 
Considerando: Que los precedentes 
his tór icos en nuestra patria y en la 
G r a n R e p ú b l i c a Americana, de acuer-
do con la razón y la conciencia, consa-
gran el principio de la elegibilidad pa-
ra el cargo de Presidente, de aquellos 
que siendo extranjeros, se hicieron 
ciudadanos de la tierra cuya libertad 
é independencia defendieron coa su 
sangre y honraron con sus virtudes. 
Considerando: Que el Gobierno I n -
terventor, con muy buen acuerdo, por 
medio dono ley electoral, reconoció; como 
cubanos á los extranjeros que h a b í a n 
ser/ ido en las filas del e jérc i to liberta-
dor, al declararlos electores y e leg í -
bles; y que la res tr icc ión impuesta en 
el proyecto de CDnst i tuoión que ahora 
se discute, e x i g i é n d o l e s haber servido 
diez años con las armas en la mano en 
nuestras luchas por la independencia, 
exclnye la posibilidad de todo peligro 
en lo futuro. 
Considerando: Que en este sentido 
ser ía grave inconveniencia, monstruosa 
ingratitud y hasta cierto punto un ac-
to de t iranía, coartar la libre voluntad 
del pueblo cubano, p r i v á n d o l e del de-
recho de elegir Presidente á quien ha-
biendo luchado m á s de diez afios por 
darnos patria y libertad, quisiere aspi-
rar, justamente, á tan s e ñ a l a d a distin-
c ión. 
E s t a Convenc ión á nombre del par -
tido Nacional Cubano declara de no 
modo solemne: 
Que favorece y defiende con todas 
sus e n e r g í a s por estimarlo de estricta 
just ic ia y responder al sentimiento ca-
si u n á n i m e del paí^ y á los principios 
de verdadera libertad y sana demo-
cracia que constituyen su credo políri 
co, que en la C o n s t i t u c i ó n se consigne 
la enmienda presentada por los s e ñ o -
res Zayas, Laoret y Monteagndo re la -
tiva á considerar con derecho para ser 
Presidente de la R e p ú b l i c a á loa indi-
viduos dnl e jérc i to libertador que op-
tan por la c i u d a d a n í a cubana. 
Dr. Antonio Oomalo Pérez. 
Aprobada por unanimidad la prece-
dente m o c i ó n , se a c o r d ó trasladarla 
ai Presidente de la Asamblea Consti-
tuyente y á los Delegados de la mis-
ma. 
E l s eñor don Alfredo Z i y a s , que d ió 
cuenta de sus gestiones como Delega-
do de la Asamblea, dijo qne la Comi-
s ión redactora del proyecto de Consti-
tuc ión ha retirado la base referente á 
las condiciones que se e x i g i r á n para 
ser Presidente de la R e p ú b l i c a , que 
dos miembros de la c i tada C o m i s i ó n , 
los s eñores Berriel y Bravo Correoso, 
han aceptado la enmienda á que hace 
referencia la moc ión del s e ñ o r Gonza-
lo Pérez , y que se d i scut i rá en la se-
s ión de hoy. 
A propuesta del s e ñ o r Messonier 
(don Enrique) se acordó consignar que 
la C o n v e n c i ó n Municipal vé con gusto 
loa esfuerzos de los Delegados del 
partido en la Asamblea Constituyen-
te. 
T a m b i é n se acordó, para el caso de 
que la Asamblea no celebre hoy tatn-
poco se s ión , citar á dichos Daleg^dos 
á la reunión qne ce lebrará hoy la ÜJU-
venc ión Municipal del partido, en los 
antigaos salones del "Liceo Oriental ," 
á fin de cambiar impresiones con ellos. 
K l doctor don Diego Tamayo se ex-
c u s ó de asistir á ta junta de anoche, y 
el doctor don Carlos d é l a Torre susti-
y ó en la presidencia de la misma al 
doctor O'Farr i lJ á los pocos momentos 
de comenzada. 
\mm naifales en Piancia 
E l Senado francés ha votado el d ía 
7 de diciembre el s'gniente proyecto 
que ya estaba adoptado por la Cáma-
ra de diputados. 
A r t í c u l o Io Se autoriza al ministro 
de Marina para mandar construir en 
los arsenales ó á la industria los bar 
coa siguientes, cuvo gaato total e s t á 
calculado en 526.830 C00 francoe. 
6 acorazados de escuadra de 14 8C5 
toneladas. 
5 cruceros acorazados de 12 0000 
idem. 
28 contra torpederos de 3 ó 5 idem 
p r ó x i m a m e n t e . 
Torpederos submarinos y sumergi-
bles, cuyo n ú m e r o se d e t e r m i n a r á y 
cuyo gasto podrá llegar á 118.30J00O 
írancos . 
A r t í c u l o 2o Los c r é d i t o s relativos 
á las construcciones nuevas de U Ma-
rina, provistos en el presupuesto de 
1000, ó autorizados por la presente 
ley, serán de 702.212.000 francos y de-
berán ser emoleados antes del Io de 
Enero de 1907. 
A r t í t u l o 3° L o s c r é d i t o s ó porcio-
nes de créd i tos que no hubieran sido 
consumidos al fin de un ejeroicio, se-
rán ampliados hasta el 31 de Marzo 
siguiente, donde c o n s e r v a r á n su apli-
cac ión primitiva. 
E s t a ley ha sido votada por unani-
midad, sin que por eso haya dejado de 
dar lugar á discusiones muy largas é 
interesantes, asi como á la presenta-
c ión de muchas enmiendas qne han 
sido unas retiradas por sus autores y 
otras rechazadas por las C á m a r a s . 
Mr. Combes ha rechazada el proyec-
to, porque parece no tener otra mira 
que los combates de escuadra, cuando 
61 confía m á s en los de corso, y cree 
que como pensamiento de alto patrio 
tismo, serian mejor de 15 ó 20 cruceros 
especiales, a s i g n á n d o l e nueve a ñ o s pa 
ra efectuar este nuevo programa, que 
no es ooa p r o l o n g a c i ó n del anterior. 
O e s p u á s compara las dotas extranje-
ras para concluir que no es partidario 
de la guerra de escuadra, en la Mancha 
y el ü c c é a n o , pero si en el Medite 
rráneo. 
Mr. Bisseuil , abunda en los argu-
mento del anterior senador; pero con 
la variante pidiendo que no se cons-
truyan más que cruceros acorazados; 
excluye los acorazados de escuadre, 
verdaderos guarda c j s t a , qae no pue 
den teuer biuo un radio de acc ión muy 
pequeño . Es te s eñor l lama vieja Ma-
rina la op in ión del C o m i t é Superior 
de la Marina francesa, que e s t á com-
puesto de los almirantes qne acaban 
de mandar los mejores barcos y las 
más modernas e s e j a d r a s de estos 
tiempos. 
Mr. Mereier ka hablado del tema 
constante de los s o ñ a d o r e s franceses, 
recordando la posibilidad de nn de-
sembarco de nn ejérc i to para invadir 
á Inglaterra, y diciendo que la empre-
sa no es una utopia irrealizable. 
M, Cabart Dannevil le , volviendo á 
tomar la teoría de Mr. Norman, ha 
preconizado la d i s m i n u c i ó n de tunela-
ja en provecho del aumento de n ú m e r o 
de acorazados. Dice qne basta dismi-
nuir la velocidad á 13 ó 14 millas en 
logar de 18; c u e s t i ó n es esta que se 
viene presentando con a lgnna espe-
ranza de é x i t o , porque ios barcos 
m ó n s t r u o s son muy buenos en teoría; 
pero en un momento dado, se descom-
ponen como los d e m á s y se pierde mu-
cho dinero do una vez. 
Mr. Godin ha defendido el proyecto 
presentado por el Gobierno, sacando 
una v o t a c i ó n aprobatorio por unani-
midad, lo cual demuestra que en F r a n -
cia, ante la patria, lo primero son sus 
necesidades y lo los interesea de los 
partidos po l í t i cos , 
Apesar del n ú m e r o qpnsiderable de 
unidades de que consta la E s c u a d r a 
francesa, hace pocos d í a s se han man-
dado armar buques qne estaban á la 
venta, lo cual ha servido para que l a 
prensa acous-jo que no precipiten l a 
e n a g e n a c i ó n , púas p o d r í a n ser necesa-
rios todos. 
Afortunadamente, el hierro empieza 
á bajar de precio y se p r e s e n t a r á n me-
nos compradores ea los centros ofre 
oiendo precios altos. 
ASUNTOS JARIAS. 
D E UNIÓN DE R E Y E S 
(POR THLÉtí RA FO) 
4 <ie jtbrero de 1901. 
DIARIO DB LA MARINA. 
HABANA. 
Con motivo da la llegada del vicecónsul 
deEspañ i á esta villa, el Casino Español 
organizó un brillanta raoibimisnto con 
vol=da y baile. S iCóisu l faá atendido 
esp^éididaaente por la colonia y las a u -
toridades, saliendo altamoato satisfecho 
de sn entrevista con el Alcalde, 
Se izó la bandera española reinando la 
armonía más complata entre ospañolos y 
cubanos. 
Por correo detalles. 
E l c o r r e s p o n s a l . 
THO H U B O D E S F A L C O 
L a comis ión nombrada por el Gober-
nador Militar para aver iguar lo qne 
hubiera de cierto en nna denuncia que 
le presentaron sobre desfalco en el fon-
do de minas en Santiago de C u b a , ha 
informado á dicha autoridad d e s p u é s 
de practicar nna minuciosa investiga-
c ión , en el sentido de que de dichos 
fondos no se ha s u s t r a í d o cantidad 
ninguna-
E L CÓNSUL D E BftLGUOA 
E l Cónsul general de B é l g i c a en es-
ta isla, don C h ir les R^aoz, nos part í -
oipaea atento B . L . M. que ha trasla-
dado su oincMlleríi y domicilio par -
ticular á la casa c ú m e r o 79 de la calle 
9 fn el Vedado. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
L L E G A D A 
Por el vapor de la costa Sur , lle-
garon ayer á esta capital , ooa objfito 
dn asistir á las sesiones del Tercer 
Congreso Médico Pan-Americano , los 
reputados doctores L a n d a de C ien -
fuegos y Garc ía Rijo de Sanoti Spí-
ritns. 
Sean bienvenidos, 
E L E M P R E S T I T O 
M a ñ a n a ó pasado q u e d a r á resuelta 
definitivamente la c u e s t i ó n del em-
prés t i to municipal. 
Sobre ese asunto ha conferenciado 
detenidamente eet.a m a ñ a n a con el G o -
bernador Militar de la 1^1», el Secre -
tario de Hacienda s e ñ o r Cancio . 
TRIBUNALES DE EXAMEN 
Los aeQores don N i c o l á s Qeredia , 
don Adolfo A r a g ó n , don Mariano 
Aramburo, don Alfredo Mart ín Mora-
les y don J o s é A . R o d r í g u e z G a r c í a 
han sido designados p tra constituir 
el Tr ibunal de e z á m e a para la c á t e d r a 
A del Instituto de P i n a r del Río . 
T a m b i é n han sido designados para 
formar el Tribunal de e x á m e n para 
la cá t edra del auxiliar de la as ignatu-
r a H del Instituto de la l l á b a n a los 
s e ñ o r e s don Sergio Cuevas , don A n -
tonio Govin, don E n r i q n e Hernandes 
Car taya , don Miguel Viondi y don 
F é l i x Solori, 
L A M A T R I C U L A U N I V E R S I T A R I A 
E n virtud de haberse prorrogado el 
per íodo para psgar el segundo plato 
de la m a t r í c u l a de los estudios gene-
rales de la Universidad hasta el 31 de 
Diciembre próx imo pasado, el Secre 
tario de Ins truc ióu P ú b l i c a ha dis 
puesto que se admita el pago del ter-
cer plazo durante todo el mes de F e -
brero, con objeto de que no resulten 
tan próx imos ambos pagos. 
V A L I E N T E 
E s t a m a ñ a n a f o n d e ó en puerto pro-
cedente de Fernandina, el yacht ame 
ricano Vaiienifi, de 1,323 toneladas y 
tripulado por 67 i n d í v i d o o s . 
Condone á en bordo diez pasajeros. 
Este yacht es de la propiedad de 
Mr. Vande/v i i l . 
NUEVA SOCIEDAD 
Los s e ñ o r e s don Car los G u e r a l a y 
don J o s é P e ñ a , nos participan haber 
formado una sociedad mercantil dedi-
cada al ramo de S e d e r í a y C a m i s e r í a , 
qne g irará bajo la r a e ó n social de 
"Guerala y P e ñ a " establecida en la 
calle de la Mural la n ú m e r o i S . 
D e s e a m o s mucha prosperidad al 
nuevo establecimiento, 
MEMDOMONETARIO 
C A S A S C E C A M B I O . 
P l a t a . . . . . 7CI áSCJ » ^ o ' 
Billete» 7 * * , Vh,or 
C e c u e u e í . . . . . . . . » b.bb piala 
En cantidaae* « b--7 P,ata 
Laieei. 4 ¿ . - 4 plata 
En caai ' . íUt ie* . . . . . . * ^"•-j pial» 
E S T A D O S ^ N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c . ^ » 
De hov 
Nueva York, febrero 4. 
SERVICIOS F Ü N E B R B S . 
Ayer, domingo, sa v3rifi:aron servicios 
fúnebres en toios los Estados Uniics^ en 
sufragio del alma de la difaaia Raina 
Victoria. 
Nueva York, febrero 4 
A N E X 1 0 N I 8 T Í . 
L a L i g a C u b a n o - A m e r i c a -
n a ha publicado un manifiesto hacien-
do constar que cualquier solución del pro-
blema cubano, como resultado de la ú l t i -
ma msurre:cióa de Cuba contra España y 
de la guerra entre ésta y los Estados 
Unidos á coasaonenoia de la intervención 
en favor de Cuba, que no proporcione á 
la isla de Coba la misma independencia y 
estabilidad deque se geza en esta Ciudad 
como parte integrante que eede les Es:a-
dcs Unidos, ssrá un completo fracaso y 
cualquier individuo ó entidad qu3 haga 
algo con el fin de retrasa^ ó impedir una 
declaración categórica del hecho de que 
Cuba es y continuará siendo parte inte-
grante de los Estados Unidos, es un ene-
migo declarado délos más altos interesas 
de ambos paisas. 
Nueva Y o r k , febrero 4. 
E S T A F A . 
Los interesados en la adquisición de los 
títulos de propiedad de los terrenos déla 
colonia americana "La Gloria'., cerca de 
La Gaanaja, Nuevitas, terrenos qne se-
eúa la'•Compañía Cubana deTarrenos y 
Navegación", s^n de su propiedad, han 
pedido á las autoridades qua datengan á 
un Mr. Crossley, agente en la Nueva In 
glaterradela mencionada cojapañiaanó 
nima» acusándole de es:af?. 
New Y o r k , Febrero 4. 
D O V I I N I O F E R \ 1 A N B N T B . 
T h e N e w Y o r k H e r a l d publica 
hoy la noticia de qne el gobiarno de los 
Estados Unidos está bascando lugares 
aprocósito en la isla de Cuba para esta-
blecer estaciones navabs y depósitos de 
carbón, en cuyos puntos ejercerá domi-
nio permarents-
Londres, Febrero 4, 
B O K H A C H O S . 
El pueblo da Windsor ha dado señales 
inequívocas de verdadero duelo; pero en-
tre la muchedumbre que presenció el pa-
so del cortejo fúnebre, se notaban bas-
tantes borrachos-
P E N D E N C I E R O S . 
Los escursionistas de las provincias 
qua fueron á presenciar los funerales se 
mostraron muy pandencieroa, y á la po-
licía le oostó bastante trabajo consarvar 
el orden-
7 > 9 - Londres , Febrero 4 
NO A S I S T I O . 
La duquesa de Cornw i l l no pudo asis-
ti r á les fanerales da su abnala política 
por estar asistiendo á sa marido, ol du-
que de York, heredero áal Trono, que se 
encuentra eníermo. 
Berl in , Febrero 4. 
A L E M A N I A E I N G L A T E R R A 
Con la única excepción de algunos pe-
riódicos liberales, á la generalidad de la 
prensa alemana no le ha hecho gracia al-
guna las insinuación-as de la prensa i n -
glesa comentando la aproximación entre 
Alemania ó Inglaterra-
La prensa alemana persiste en declarar 
que en su opinión la visita dal Bmpara-
dor alemán os pura y simplemente un 
acto de amor filial y que los honores cam-
biados entro los sobaranes de Inglaterra 
7 Alemania son cortesías internacionales 
sin la menor significación política. 
Berl ín, Febrero 4. 
E L A Z O C A R D E R Ü S I A 
Se asegura on los círculos financieros 
de esta capital qne existe un convenio se-
creto según el cual se admitirán los a i ú -
cares de Eusia en los Estados Unidos H -
brei del pago do derechos diferanciales, á 
cambio de ciertas concesiones qua hará 
Rusia á los Estados Unidos-
Manila , Febrero 4. 
F I L I P I N O S Q U E S E R I N D E N 
Trescientos filipinos que pertenecieron 
á l i partida que mandaba el general Col-
gado se han entregado á las autoridad:s 
americanas en Santa Bárbara, isla de 
Panay- „ _ . 
H a v r e , Febrero 4. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
No es cierta la noticia telegrafiada el 
sábado 2 da haberse ido á pique un tor-
ceierc á la entrada do este puerto, 
Nueva Y o r k , Febrero 4. 
D E Ü L A R A C I O N E S 
I M P O R T A N T E S 
' ThaNew Yc:k Herald" publica hoy 
nn te'egrama de su corresponsal en 
Washington en el cual dice que en nn 
banquete celebrado en la Capital Foderal 
al que asistió el Magistrado Harban, del 
Tribunal SnpremOi pronunció dicho señer 
nn discurso en el cual hizo declaraciones 
muy importantes, respecto á la influencia 
déla bandera; entre ctras cosas diio qua 
en su opinión no es necesario promulgar la 
Ccnetitución de los Estados Unidos en las 
nuevas pesesicne?, pues basta con izarla 
bandera para que la Ccnstitucióa queie 
vigente' 
Madrid, febrero 4 
C E N S U R A 
La prensa ultramontana sestiene que 
les ministres de la Carena han procedido 
nal al asistir á los funerales en sufragio 
del alma de laHsina Victoria. Dice que 
es escandaloso el hech: da que les cato-
lices contribuyan, dándoles realoe con su 
presencia, á ceremonias hereúcas. 
E L E O T R A 
El asunto de las convarsacicnas en ta* 
das partes, es la obra del Sr. D- Banito 
Pérez Galdós ''E-ectra." 
Hubo un pequeño disturbio durante la 
última representación; al salir del teatro 
el Sr- Galdós, sa oyeron varios gritos de 
"Abajo Galdós" y oíros de "Abajo los je-
suítas.'* 
Algunos policías sacaren 1c: sabias y 
otros con pales atacaron á les revoltosos, 
haciendo algunos arrestos. 
La excitación se ha propagado á Va-
lencia, en cuya ciudad ayer, domingo, se 
congregó una muchedumbre frente á U 
iglesia del Sagrado Corazón, á cargo de los 
iesuitas, en donde se estaba administran-
d el sacramanto de la confirmación á va-
rios niños, y sa oyeron gritos de '-Viva la 
libertad"y "Abajo losjasaitas." 
Las masas se dirigieron después hácia 
el Colegio de los jesuí tas y apedrearon las 
pua^tas y ventanas, dando gritos contra 
la Compañía. 
La guardia civil intervino y disclvló la 
manifestación. 
Washington, febrero 4. 
E N E S T U D I O 
El gobierno está estudiando la manera 
de poder rastituir los derechos diferen-
ciales qua paga el azúcar manufacturado 
en Rusia á su importación en los Estados 
Unidos-
Londres , febrero 4 
S E 3 B N T A H E R I D O S G R A V E S 
De las mil trescientas cinco personas 
que resultaron lesionadas á consecuencia 
de las apreturas durante las fiestas el sá-
do en esta capital, sesenta resultaron he-
ridas con fractura de miembros- Entre 
ellos hay varios policías y soldados y un 
cierto número de mujaras-
La mayoría de las mujeres y muchos 
hombres solloziban al pasar ante ellos el 
íéretro-
Londrep, fehrpr 4. 
E N W I N D S O R 
Ayer domingo se han celebrado servi-
cios fúnebres en la Capilla de San Jorge, 
en Windsor, habiendo asistido los miem-
bros áela Familia Real inglesa. 
E L E N T I E R R O 
El entierro sa ver i f inrá hoy. 
M E J O R A N D O 
El Dnque de Cornwall continúa mejo-
rando. 
San Peteraburgo, febrero 4. 
E L C Z A R 
A las honras fúnebres por la Raina V i c -
toria celebradas en esta ciudad ha asisti-
do el Czar Nioolás I I . 
Londres , Febrero 4. 
L O S B O E R S 
M i l cuatrocientos boer sa han apodera-
do de la ciudad de Moddar-Fontein, en 
Orange, y han matado dos o5:iale3 ingle-
ses, hiriendo á otros dos. 
Manila , Febrera 4* 
B L P R O T E S T A N T I S M O 
E N F I L I P I N A S 
No llegaban á cuatrocientas las perso' 
ñas qne asistieron á la reunión convocada 
por el señer Eaancamino con el objeto 
de inaugurar ol mivimieato evangélico. 
Cb cago, i r i no i s , febrebro 4 
L O S R E S T O S D E L M A I N E 
Han sido aceptadas las proposiciones 
presentadas al gobierno de la isla ce Cu-
ba por la casa Chamberlain y Ca de esta 
ciudad, para sacar los restos del J l a i n e 
que se encuentra en la bahía de la Haba-
na, y los del v¿por correo A l f o n s o X l l t 
que se fué á piqua á la entrada del puerto 
del Hariel. 
Cardíff, l og ' a terr» , febrero 4 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se ha presentado en esta ciudad un ca-
so de peste bubónica, siendo la víctima 
un trabajador-
NECROLOGIA. 
E n plena juventud y rodeada de 
afectos y s i m p a t í a s ha bajado á l a 
tnmba la s e ñ o r i t a A m é r i c a G a r c í a y 
Armenteros. 
L a r g a , penosa é implacable dolen-
cia ba tronchado en I h r esa existen-
cia. 
Be l la y buena, solo deja la infortu-
nada Araérioa doloe) reoaerdos. 
Prtz Á sos reaios y r e c i b i la aprecia-
ble familia de don Carlos R o a q u í n — 
antiguo empleado d 3 U empresa del 
DIARIO DE LA MARINA —la e x p r e s i ó n 
de noestra condolencia. 
A d u a n a d o l a S a b a n a . 
OTADO OS LA BBOACUAOIÓST OBTBlflOA 
Depó- Bwattda-
Siíos Ciur I r j a ? -
Derechoi de Importa-
C16D . . . . . . 
Id.de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de pnerlo . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . , . 
Idem c a b o t a j e . . . , . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . ^ 
Idem c a b o t a j e . . . . . . í . . 
Veterinaria . . , . . . . . 
Id.de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . 
Trabajos citraordina-
rio* 
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UN NUEVO DAVID 
B l i lastre Bi l ly F o r d s qae pasaba 
por el couvict m í a temible qae han te 
nido que sofrir los colonos ingleses de 
la Anstra l ia , de mnohos años a esta 
parte, ha sido maerto recientemente 
en un combate singular sostenido con 
nn muchacho de diez y ocho primave-
ras. D e s p o é s de nna existencia azaro-
sa , d e s p u é s de haber baorií icado á lo 
qae se dice más de cnarenta personas 
A sus iras y de ser dorante largo tiem-
po el terror de una v a s t í s i m a comarca 
qne había convertido en fendo suyo, el 
temido criminal acaba por sucambir á 
las manos de un adolescente. 
Bi i ly Fords era de origen b a r g n é s . 
S n s padres, habitantes de ana peqoe-
l ia ciudad marí t ima de Inglaterra, go-
zaban de una pos ic ión desahogada y 
no escasearon nada para proporcionar 
nna e d u c a c i ó n esmerada á su v á s t a g o , 
el cual mani fe s tó desde muy niño nna 
afición decidida por la carrera de ma-
rino y por los viajes. Pero gracias á su 
oaráct=r d í sco lo y á su temperamento 
irascible logró hacerse expulsar de la 
E s c u e l a naval en donde s e g u í a sus es-
tudios. Entonces se e m b a r c ó como gru-
niete, d ió tres ó cuatro veoes la vuelta 
al mundo á bordo de un buque mercan-
te y como era un muchacho de despier-
t a inteligencia y de un valor á toda 
prueba, hubiese podido ser un buen 
marino, á no tener aquel condenado 
carácter que le hac ía temer y aborre-
cer de sus superiores, fin el curso de 
ono de sos viajes tuvo un violento al-
tercado con el c a p i t á n . Mandó ós te que 
le pusieran loe grilletes y el mozo re 
v o l v i é n d o s e coatra su jefe, c o g i ó l e por 
la cintura y le echó al agua. P u i o el 
remojado capi tán ser puesto á salvo y 
ens hombrea se apoderaron del rebelde, 
que fué encerrado en la bodega y en-
tregado luego á las autoridades marí-
timas del puerto á donde arribó la na-
ve. 
Grac ias á au juventud, pues contaba 
entonces só lo dieciocho años , fué con-
denado á una pona relativamente li-
gera. 
L o g r ó á los doa meses de estar en la 
cárce l evadirse, d e s p u é s de medio es-
trangular á su carcelero; e n t r ó con 
nombre supuesto á formar parte de la 
tr ipu lac ión de otro baque y a i g ^ ó via-
jando de incógnito por espacio de cinco 
6 seis añoa m á s . 
E r a uontramaeatre á bordo de nn 
b e r g a n t í n qne hacia el tráfico por los 
mares de la Ind ia Inglesa cuando co-
m e t i ó en primer acto de banditismo. 
E l buque era portador de un rico car-
gamentoj Bil ly Fords corrompió á cua-
tro ó cinco de loa tripulantes, y una 
coche que el cap i tán y loa demáa hom-
brea dormían muy tranquilamente, loa 
revolvereaae . . "pronunciaron". B l ca-
p i t á n fué sorprendido en au camarote 
y reducido á la impotencia: su segan-
do, qae quiso resistir, q u e d ó tendido, 
ein vida, de nn hachazo que le abr ió 
el cráneo; tres ó cuatro marineros que 
tomaron el partido de la legalidad su-
frieron la misma suerte, y loa conjara-
dos, d u e ñ o s del buque y de cuanto en-
cerraba, pudieron hacer au agosto. Pe-
ro en lucha abierta con la sociedad, 
c o n v i r t i é r o n s e desde aquel momento 
en bandidos de profeaión, decididoa á 
j u g a r el todo por el todo. 
H a b í a pasado y a a l g ú n tiempo y la 
p o l i c í a ingleaa buscaba en vano las 
huellaa de Bi l ly , qne parec ía haberse 
eclipsado, cuando uno de ana c o m p a ñ e -
ros le de la tó , seducido por la prima 
importante que las autoridades prome-
tieron por su captara. E l miserable fué 
detenido en una tarberna de Sidney, 
pe ro DO se logró aprisionarle hasta des-
p u é s de nna terrible Jucha y de caer 
cubierto de heridas. Dotado de ana 
audac ia extremada y nna ínerza her-
c ú l e a , derr ibó , antes de ser cogido, á 
c inco ó eeis de sus acometedores: era 
on boxeador conenmado y cada uno de 
saa formidables puñetazoa bastaba pa-
ra tumbar medio difunto á un hombre 
Vencido al fin fué llevado á la cárcel , 
en donde se le i n s t r u y ó muy sumaria-
mente un proceso, en mérito del cual 
se le c o n d e n ó á ser ahorcado. 
Pero por aquel entonces t o m ó pose-
s ión del cargo de gobernador general 
de la Anstral ia un alto fancionario que 
quiso solemnizar su advenimiento in-
dultando á los reos de muerte que se 
hallaban bajo su jur i sd icc ión . Bi l ly 
Fords benefició de esta medida de cle-
mencia y su pena foé comutada por la 
de rec lus ión perpé tn» . A las tres ae-
manas se fugaba de su encierro tras 
an prodigio de o s a d í a y de vigor físico. 
Una enorme reja formada por só l idos 
barrotes de hierro fué arrancada de 
cuajo y el prisienero c o n s i g u i ó salvar, 
no ae aupo cómo, un muro de S metros 
de altura, tras el cual hab ía un cami-
no de ronda guardado por nn centine-
la. E s t e q u e d ó acogotado y extran-
gulado, antea de que pudiese dar la voz 
de a larma y el fugitivo e s c a p ó ain que 
n*(lie lo persiguiera. 
Deade aquel d ía e m p e z ó para Bi l ly 
Fords la vida del oonvict, del preaidia-
rio evadido, en guerra permanente con 
loa oolonoa, de quienea era el terror 
continuo y con loa agentes de la auto-
ridad encarnizadoa en su persecuc ión . 
Unas veces só lo , otras veces acompa-
ñ a d o por colegas de sa especie qae le 
o b e d e c í a n fielmente, el antiguo marino 
atacaba U s granjas, ae apoderaba de 
cuanto tentaba su codicia y l l e v á b a s e 
pre.-oa á ana habitan tea quienea de exi-
gía , bajo pena de la vida, crecidos resca-
tes. O bien asaltaba á loa viajeros, espe-
cialmente á loa mineros de laa explota-
ciones de oro que en qn momento ve ían 
pasar á otras manos el fruto de largos 
mesea de trabajo y de penalidades. Con 
frecuencia no ae contentaba el bandi -
do con dar el "alto'* y deapojar á ana 
v í c t i m a s ; empezaba por aseainarlaa y 
luego procedía tranquilamente al dea-
pojo. 
D e esta suerte perecieron en nna so-
la ocas ión tras mineroa, de cuatro que 
iban á vender el oro recogido en loa 
plaoerSf el cuarto tuvo tiempo para es-
capar á uña de caballo con el tesoro 
que c o n d u c í a en la grupa. 
B n cuarenta ae calcula, s e g ú n he in-
dicado antes, loa asesinatos pepetra-
doa por el terrible facineroso; é n t r e l o s 
mnertoa ae contaron nn oficial de poli-
c ía y cinco agentes que p e r s e g u í a n á 
B i l l y . 
Y nanea, á pesar de sus eafaerizos, 
consiguieron loa representantes d é l a 
fnerza p ú b l i c a echar la garra sobre el 
formidable enemigo. 
U n joven ha sido, casi nn niQo, quien 
ha salido en bien, y casualmente de 
una empresa en qne fracasaron cente-
nares de po l i c ía s y soldados. H a r r y 
G i l l a , hijo de nn rico colono, d i r i g í a s e 
á casa de anos parientes suyos, situa-
dos á larga distancia y h a b í a andado 
la mitad de su camino, cnando de s ú -
bito se e n c o n t r ó frente á nn hombre 
que, e n c a r á n d o l e au carabina, le exi-
g i ó la bolsa, el reloj y el caballo. Do-
tado de nna gran serenidad, el jev'en 
G i l l s a p a r e n t ó obedecer á la intima-
c i ó n , apeóae , se a g a c h ó r á p i d a m e n t e 
d e t r á s de su montura y s a c ó su revól 
ver. B l bandido d i s p a r ó so arma, pero 
no c o n s i g u i ó m á s que matar el caballo; 
y é s t e ca ía desplomado al suelo cuan-
do el muchacho hizo fuego con tan 
buen acierto, que la bala se c l a v ó en 
el corazón de B i l l y . 
Oon cuya h a z a ñ a se ha ganado H a 
rry Gi l l s la s a l v a c i ó n de en propia 
existencia, el t í t u l o de benemér i to de 
la Ans tra l ia y 500 libras esterlinas 
ofrecidas por el gobierno de la colunia 
á quien presentase muerto ó vivo al 
malhechor. 
L o s ingleses, qae tanto cult ivan la 
lectura y los comentarios de la Bib l ia , 
no podrán menos de ver en eae suceso 
nna r e p r o d u c c i ó n para la gloria britá 
nica del caso de D a v i d y Goliat . 
JUAN BUSCÓN 
Departamento de Agricultura délos E. U . 
S e c c i ó n de la I s l a da C u b a . 
SEHVIOIO CLIMATOLÓGICO 
Y DECOSEOOAS D E L 
WBATHER BUREAU 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
E L 2G DE ENERO DE 1901, 
Edificio de la Hacienda, 
Habana, Enero 2á ííe 1901. 
L l u v i a . — E n F i n a r del Río y N O . de 
la H a b a n a ha permanecido el t iempo 
de seca, rota solamente por algunas 
insignificantes lloviznas* E n el S. y 
B . de la Habana y Matanzas el total 
d é agua c a í d a ha sido de 0.12 á 0.32 
pulgadas. E n la provincia de Santa 
Olara (oon e x c e p c i ó n de Remedios, en 
donde hubo aguaceros bastante copio-
sos, asoeodentes á 0.44 pulgadas en 
Oamajuaní ) se pasó la semana ain llu-
via algaua. B n la de Puerto P r í n c i p e 
cayeron algunoa, muy ligeros y locali-
zados, aunqne en la mayor parte de 
de ella no hubo llqviaa en toda la se-
mana. Iguales condioionea prevale-
cieron en eí O. de Santiago de Cuba; 
pero en la coata 3. de esta provincia 
cayeron lluvias de regulares á abun-
dantes, aunqne de carácter algo local, 
y ascendentes 2.84 pulgadas, en la ca-
pital á 0.10. 
T e m p e r a t u r a . — s e m a n a se ha ca-
racterizado por lo fría, siendo los d í a s 
extraordinariamente frescos en toda 
la I s la , excepto en Santiago de ü n b a . 
L a a temperaturas m á x i m a s han catado 
comprendidaa por 70°, y los vientos 
predominantes, del N. muy penetran-
tes. L a s noches fueron frías en gene-
ra l . B n la m a ñ a n a del 25 la tempera-
tura mínima l l egó á 45° en el central 
Rosario (Aguacate) y en L a Magdale-
na (Oampifia), siendo esa la m á s baja 
que nos informa. B n la provincia de 
Santiago de Onba el tiempo fué ex-
traordinariamente fresco; pero loa d í a s 
fueron de m á s calor que en los d e m á s . 
L a s temperaturas m í n i m a s en el dis-
trito de G u a n t á n a m o fneron, por lo 
regular, de naos 50*; pero de la ciu-
dad de Santiago de Ooba para el O. , 
las noches fueron de m á s calor, com-
p r e n d i é n d o s e la temperatura entre 01° 
y 72° . 
Tabaco.—En todo P inar del R í o fué 
el tiempo muy propicio para cortar y 
secar el tabaco, cuyo corte a d e l a n t ó 
activamente en la aemana, estando 
p r ó x i m o á terminarse en el centro de 
la provincia. Hay , ain embargo, mu-
cho tardío en varias vegas, que se en-
cuentran, en general, en condiciones 
favorables, y a ú n se trasplantan. B n 
la Habana se e s t á cortando; pero l a 
cosecha no será más que regular, á 
cansa de la falta de l luvias en la épo -
ca de su desarrollo. B n el S O . de San-
ta Olara se e s t á n cortando las vegas 
que no fueron destruidas por la grani 
zada de hace algunas semana?; y en el 
N B . adelanta el corte en condiciones 
favorables. L a semana le fué en gene-
ral favorable en el O. de Puerto P r í n -
cipe. 
Oaña .—Bl tiempo fué especialmente 
favorable para cortar c a ñ a y moler en 
toda la semana (excepto en algunos 
pontos del S. de Santiago de Cuba , 
donde hubo abundantes aguaceros lo-
cales); y dichos trabajos ae p r o s e g u í a n 
con actividad. B l frío fué por d e m á s 
beneficioso á la o a ñ a para esta zafra, 
puesto qne casi en todas partes ha au-
mentado la densidad del guarapo, s in 
embargo de que é s t a era y a completa 
mente satisfactorio, mqnos en el N B . 
de Santa Olara. L a s nnevas tuvieron 
gran impulso en el S. de S >ntiago de 
Oaba, oon los aguaceros de la semana; 
loa qne les hubieran convenido tam 
bién en laa d e m á s secciones de lá I s l a , 
s in embargo de qne la deficiencia en 
la humedad no parece que les h a y a 
cansado efectos d e l e t é r e o s . Se signe 
arando en todas partea para siembras 
de primavera. 
Frutos menores.—E\ estado de é s t o s 
es regular. E n general se e s t á pres-
tando macha a tenc ión á la prepara-
c ión de terreno para estas cosechas, 
de que se harán inmensas siembras, 
por lo que se oree qae serán muy ex-
tensas, particularmente laa de vian-
das. 
Revista Mercantil. 
Habana, Febrero 2 de 1901. 
AZÚCARES.—Debido á la continuación de 
iticiaa adversas de fuera, los precios aquí 
han seguido rigiendo flojos y temiendo los 
tenedores que bajen más, ee han determi-
nabo á aceptar las ofertas vigentes, á las 
cuales se ha llevado á efecto un regular n á -
—ero de operaciones, las que en junto, su-
an como sigue: 
En esta plaza: 
8000 sacos centrifugas, polarización 95i9G, 
4.G0 á 4.81 ra,, en almacén. 
12,500 id., id . , id. , O^QCi, de 41 á 4.9GÍ 
,, en paradero j el muelle. 
En Matanzas: 
15,800 sacos pol. O^gCi de 4.CS á 4.90 
ales. 
En Cárdenas: 
lOOOO sacos pol. 9G, á 4.76 rs. 
En Cieafuegos: 
10,000 sacos pol. OGiSGi á 4J rs. 
En Sagua: 
2,000 sacoe pol. 96, á 4 f rs. 
Cotizamos al cerrar: de 4.1i2 á 4.3(4 
rs. arroba, por clases de embarque y en 
almacén y d e 4 . 3 | l á 4.85 rp., por lotes en 
Paradero, centrífugas base 95 á 96° de po-
larización. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero de 
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Ha llovido de una manera muy^regu ia r 
durante la pasada semana, pues, mientras 
han caido chubascos más ó raeuos copiosos 
en algunas localidades, en otras ba seguido 
prevaleciendo la seca, la que, sin embargo, 
no parece baber becho mucho daño á la ca-, 
ña nueva, que coutinda presentando bas-
tante buena apariencia en tolas partes. 
El tiempo se ba mantenido fresco basta 
mediados de semana, y bajo su benéfica in-
fluencia, la caña que ae ba de mo'.eren es-
ta zafra ba seguido madurando, por lo que 
su rendimiento azucarero aumenta diaria-
mente y alcanza boyal promedio acostum-
brado en esta época. 
Ha habido algunos fuegos de caña , pero 
han podido ser dominados án tos que hu-
bieran hecho grandes estragos. 
Generalizada ya la zafra, muy contados 
aon los iugonios que no están moliendo. 
Miar, DE CAÑA,— Se ha efectuado esta 
semana el primer embarque de producto de 
la nueva zafra; pero ninguna venta se ba 
anunciado. 
TABACO,—Eama.—A conaecuonaia do la 
incertidumb;e que prevalece respecto á la 
fecba ea que se pondrá en vigor el de3roto 
por el cual SM rebaja el 50 por ciento en los 
derechos de exportación, se han suspendi-
do todas las operaciones y los precios rigen 
nominales por tolas las clases, de las c ia-
les son regulares las existencias- diaponi-
bles de Partido y Vuelta Abajo, escasean-
do las clases superiores de Remedios 
Torcido y Cigarros.—Con m »tivo de ha-
ber despedid > muchas de las principales 
fábricas á un gran número de operarios, ba 
disminuido considerablemente el movi-
miento tanto en las de tab ÍC ) como en las 
de cigarros. 
AGUARDIENTE. — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios, á pesar de las moderadas existen-
cias, no mejoran. 
Cotizamos: $18 á $20 loa 125 glna, baso 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $15 á $10 ídem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCODOL.— Escasas las existencias de 
este producto; pero aun cuando la demanda 
ea solamente regular, sus precios se sostie-
nen de $52 á $55 pipa de 173 galonea por 
marcas de primera, y de $43 á $45 Idem 
sin casco por las de segunda. 
CERA. —La blanca sigue escaseando y es 
poco pedida, por cuya razón continúan sus 
precios rigiendo nominales, sobre la baso 
de $50 q t l . 
Regulares las existencias de la amarilla, 
que se solicita moderadamente de $2S á 
$29 q t l . 
MIEL DE ABEJAS.-Moderadas apn las en-
tradas del campo, las que contimíiin rea l i -
zándose fácilmente do 33 á 40 cts. galón. 
MERCADO M0NSTARI0 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con moderada solicitud, y un 
regular acopio de papel en plaza, las cot i -
zaciones por letras sobre los Estados ü n i -
doa, España y Alemania han declinado, 
rigiendo sin variación sensible laa demás, 
aún cuando conserven su anterior tono de 
flojedad. 
ACCIONES Y VALORES: Escusa activi-
dad ba prevalecidoesta eemanaen !a Bolsa 
y los precios pagados en la mayor parte de 
las operaciones efectuadas continúan deno-
tando poca firmeza. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido, 




En la semana... 
T O T A L basta el 
.2 de Febre-
ro " " 
Idm. igual fecha 
1900 " 207.700 " 4.452 
Se ha exportado por cuenta del comercio-




En la semana... " 
$ 30.000 
T O T A L al 2 do 
Febrero $ 
Idm. igual fecba 
1900. " 1.C00.000 
$ 30.000 
EXP0RTACI0N3S 
POR EL PUERTO DE L A HABANA 
cS I 
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CAÑA. P ipas . . . • 
Id . bocoyes.,.. 
Id . cajas 
Id . bar r i les , . . . . 
Id.garrafones,.. . 
I d , galones • 
ANÍS, sacos . . • 
ANIMALES 
Cocodrilos cajas... . 
ASFALTO sacos.... . 
Id . cajas 
ASTAS, y pezuñas 
sacos . 
AVES dooLéB.ticas. 
AZAFRÁN, cajáe. . . . . . . i . i 
AZÚCAR, sacos 15.0(35 | 3/1.185 13.430 
Id. cajas 1 
Id. barrees 4 
CACAO, sacos 50 170 
CAFÉ, sacos ^ 
l i . b a r r i l e s . . . . 3 3 
CAÑA de azúcar " 
barriles . 
CAREY cajas 2 
CARNAZA, bultos 62 148 





CRTN, sacos CUEROS SALADOS 
lios 100 1.350 2.500 
DDLCES. cajas— 25 58 128 
lá . barriles 






















ESPONJAS, l i o s . . . 106 
FIBRAS VBJETA-
LES, fardos 
FRUTAS, barriles 204 
I d . huacales.. 25 
Id , cajas 
GLICERINA tam-
boros 
GUANA, pacas 5J 





Id , huacales— 834 
Id . cajas 
I d . canastas 
Id sacos 




De varias clatea 
bultos 2.464 
Caoba tozaa 
Id . pies 
Cedro tozas 
Taya, varas 





galones 800.000 800,000 
MIEL DE ABEJAS 
tercerolas 200 100 






tos 47 330 471 
RON pipas, hoco-
yes y botas 145 2 
Id , cajas 20 20 2 
Id . bárreles . 1 1 
Id . galones 
SEBO, barriles 
SEMILLAS de ta -
baco cajas 1 14 
Id . libras 
TABACO. 
Rama, tercios.. 9.163 33.899 12.245 
Id , pacas barri-
les v cajas 155 835 324 
Id. Torcido, m i -
llares 3.975 16.142 17.073 
I d . Cigarros, mi 
llares de cajillas 64 884 733 
Id, Picadura... 
kilogramos.. .* 1.749 6.596 
I d . paquetes 
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COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO. 
SJOCIÓD de Asietenoia Saattim. 
SfíCaETABIA 
De orden dal Sr. Presidente ae pone en conoci-
miento de los Sre», Aiocíados haber sido nombra-
do Cirujano-Oentista de eata Sociedad el Doctor 
D. José A Taboadela, cu-o gabinete de consultas 
lo ti«ne ettablecido en la calle da la Industria n. 
126 entre San Rafael j San José. 
Los Sres asociados que nscesitsu de los servi-
cios prof-fioaales del Dr. Taboadela p odrán con-
currir llevando el'recibo del corriente mes á dicho 
gabinete, de ocho i caatro de la tarde en los días 
de t-abajo, y los de fiesta de ocho & doce so'amen-
te. 
Habana 1? de Febrero de l'JOl.—P. F . Santa Eu-
lalia. e 206 a3-l d3-i 
Vómilos fie kiosf Smeicieta 
ÍINOüPAPiYINA 
DE GASDÜl. 
211 13 a-1 F 
Buques á la carga. 
Para Manzanillo y Santiago do Cuba 
ae despach .rá en breve el velero bergantín SAN 
R A F A E L , su capitán Pajol; admitiendo car^a en 
el mu lia .íe Pan a. 6o< 8a-J8 8d 26 
XÍO m á s nuevo , 
L o m á s e legante, 
Z*o m á s barato en L A GRAN SEÑORA OBISPJ ESQ. T E L E F O I T O 1$. 9 4 9 . 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E T O D A S L A S T E L A S Y A R T I C U L O S P A R A I N V I E R N O . 
Inmenso surtido, variado, selecto: hay donde escojer, para todos los gustos y todas las fortunas. Seguimos vendiendo á procios inverosímiles, fabulosamente baratos. 
X A N A S bordadas de todos colores 
F K A N E L A S de lana color entero 
y de colores. 
I D E M de algodón en todos colo-
res ó 10 centavos. 
C O L H O N E T A S , inmenso surtido 
en clase y tamaños. 
F R A Z A D A S de todas clases, al 
poción y lana, á todos precios. 
M A N T A S de estambre y casimir 
de lana y algodón. 
T O Q U I L L A S , etc. 
S O B R E C A M A S francesas de olán 
y algodón dibajos nuevos y ca-
prichosos. 
A L P A C A S brochadas en todos 
colores. 




S A T E N de algodón francés, flo-
reado. 
S E D A L I N A S última moda. 
S E D A S , gran surtido á -1 reales. 
I D E M á G ríe., en todos colores y 
dibnjos; en S E D A S brochadas á 
precios baratísimos. 
P E L U C H E S , panas, brocateles, 
Reps, y Yutes, surtido colosal 
para todos los gustos. 
T O A L L A S , lencería, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de CAPAS que realizamos á cualquier precio. Ha llegado el comento de que el público compre, por una bagatela, un arsenal de telas para invierno en 
L A G R A N S E Ñ O R A . 
c 173 
F O L L E T I N 
r-t 
O B I S P O , E S Q . A C 0 M P 0 S T E L A 
l l t ) 
¿ano VAIHS? 
»OVELA DE LOS TIEMPOS NERONIANO» 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Eita novela, publicada por la casa edltorla 
Wat cci, te veade en la "Moderna Paena," Obupo 
número 135.) 
(COXTINfTA) 
D e t ú v o s e , porque BQ labio inferior 
h a b í a comenzado á temblar tan violen-
tamente qae sus palabras no eran m á s 
qne Honidoa inartioolados. 
—Partiremos al acabar los jnegoa— 
contentó N e r ó n . — Y a alguien so per-
mite juzgar á los oriatianoa como seres 
inofensivos. S i me faese todos lo repe-
t ir ían . i Q i é es lo qae te da miedo, 
Vieja seta podrida? 
Afectaba baen humor; pero el modo 
escrutador oomo miraba al griego, de-
lataba ea ansiedad; las palabras de 
Crispo, lo hab ían aterrorizado en 
efecto. 
U n a vez vuelto á palacio, la rabia y 
la v e r g ü e n z a , y t a m b i é n el espanto, le 
impidieron dormir. 
E l supersticioso Vestinio miró á su 
alrededor y dijo con voz misteriosa. 
— Escucha , aeíior, escacha á ese an-
ciano. Esos cristianos tienen algo ex-
cepcional Sn divinidad les da nna 
muerte snave. ¡ N o se puede teonT qae 
t ra te de vengarlos! 
.Nerón repl icó vivs» 
—No soy yo, es Tigelino quien orga-
niza los e s p e c t á c u l o s . 
—Soy yo en e f e c t o , — e x c l a m ó Tige-
l ino .—¡Soy yo! Y me burlo de todos 
los dioses cristianos. Vestinio s e ñ o r , 
es nna vejiga llena de sapersticiones, 
y en cuanto á ese griego in trép ido , 
moriría de miedo á la vista de una 
gallina erizada defendiendo á sus po-
lluelos. 
— E s t á bien,—dijo N e r ó n , — p e r o en 
adelante h a r á s cortar la lengua á los 
cristianos, ó los harás amordazar. 
— E l fnego los amordazará , divino. 
—Desgraciado de mí—-gimió ü b i l o o . 
Pero César , á qnien'Ia seguridad de 
Tigelino hab ía devuelto el valor, se 
e c b ó á reir y dijo s e ñ a l a n d o al griego: 
— Mirad la cara que pone el descen-
diente de Aqni les . 
E l aspecto de Cbí loa era lamenta-
ble. Los pocos cabellos que le queda-
ban h a b í a n encanecido completamente; 
su rostro estaba marcado por el sello 
de una inquietud roedora. V e n í a n mo-
mentos en que parec ía e s t ú p i d o , y ee 
hubiera dicho que divagaba. Con fre-
cuencia no contestaba á las preguntas 
que se le hac ían; otras veces le acome-
t ían accesos de furor y demostraba en-
tonces una inverecundia tal que los 
aogustanos resolvieron no hostilizarle 
más . 
EQ «rquel momento tuvo uno de esos 
accesos. 
— Haced de m! lo que q u e r á i s , pero 
no iré ya m á s á los j u e g o s — e x j l a m ó 
desesperadamente haciendo c ü a a q u i -
doa oon los dedos. 
Nerón lo miró, y d e s p u é s , v o l v i é n -
dose hacia Tigelino dijo: 
— A r r é g l a l o de modo que en los jar-
dines este estoico se enouencre á mi 
lado. Quiero observar el efecto que 
producen en él nuestras antorchas, 
Ohiion s i n t i ó miedo de la amenaza 
que vibraba en la voz de César . 
—Señor , no podré ver nada—dijo.— 
No veo nada por la noche. 
Oéaar repl icó sonriendo de un modo 
lúgubre . 
— Habrá claridad esta noche, oomo 
si fuese de d ía . 
D e s p u é s v o l v i ó s e hacia los otros 
augustanos y habló de las carreras 
que deb ían cerrar los juegos. 
Petronio ee acercó á^ühilon y le tocó 
el brazo: 
— Y a te lo había dicho. No l l e g a r á s 
al fln. 
— E s necesario que me embriague— 
contes tó el griego. 
Y t e n d i ó la mano temblorosa hacia 
nna ánfora de vino, pero le fa l tó la 
fuerza para llevarla á sus labios. E n -
tonces Vestinio le t o m ó la copa é incli-
nando una cara en que se le ía la cuno-
Hidad v el terror, le in terrogó: 
—^Te persiguen las furias? ¡Di! 
— N o — r e p l i c ó ü h i l o n — p e r o tengo la 
noche ante mis ojos. 
— L a noche ¿cómo ea eso? ¡La 
noohel 
— U n a noche atroz é insondable, e a 
la que se agita algo que ruge y se ade-
lanta hác ia mí, ¡Y yo, no aé, tengo 
miedo! 
—Siempre he tenido la c o n v i c c i ó n 
de qae eran hechiceros. ¿Tienes tam-
bién pesadillas? 
— Y a no duermo. No me figuraba 
que pudieran torturarles de ese modo. 
— ¡ S i e n t e s , pues, piedad? 
— ¡ P a r a qne tanta sangre? ¡ H a s o ído 
lo que decía aquel hombre desde la 
cruz? ¡Desgrac iados de nosotros! 
— L o he o ído—repl i có Veatinio en 
voz baja,—Pero son incendiarios. 
—¡No es verdad! 
—Enemigos del g é n e r o humano. 
—¡No es verdad! 
— tínvenenadorea de las fnentes. 
— ¡ N o es verdad! | 
—Degolladores de niDos. 
—-¡No ea verdad! 
— i O ó m o T — P r e g u n t ó Veatinio soi-
p r e n d i d o — T ú mismo lo dices y tú 
mismo los has entregado á Tigelino. 
— Por eso la noche me envuelve y 
la muerte viene hacia mí A veoes 
me pareceré oue estoy y a maerto y 
vosotros también . 
—¡No! Ellos aon los que mueren. 
Nosotros estamos vivos. Pero dime, 
¿qué es lo que ven al morir? 
— A C r i s t o . . . . 
—¿Es un dios? j ü n dios poderoso? 
Pero Chilon preguntó ; 
— ¡ Q u é clase de antorchas van á que-
mar en loa jardines! ¡ H a s oido lo que 
deoU Céaar? 
— L o he oido y lo sé . E s o se l lama 
sarmenticiosy semaxios. ..m Se les ves-
t irá oon la t ú n i c a dolorosa impregna-
da de resina, d e s p u é s S3 lea a t a r á á 
los postes, y seles prenderá fuego 
¡üon tal que au dios no o n v í e nuevos 
desastres aobre la ciudad! ¡Los se-
mnxiosl E s una tortura atroz. 
Prefiero eso; no h a b r á sangre—con-
tes tó Chi lon .—Di á an eaolavo que pon-
ga la copa en mis labios. Tengo aed y 
vierto el vino porqne mi mano e s t á 
temblorosa por la vejez. 
L3S otros hablaban t a m b i é n de los 
cristianos. 
E l viejo Domicio Afer los crit icaba. 
—Son una multitud ¡tan g r a n d e -
d e c í a — q u e podrían fomentar una gue-
rra c ivi l y haata ae t e m í a ¡os acordá i s? 
que tratasen de armarse y defenderse. 
Entre tanto, mueren oomo borregos. 
—¡Que intenten hacer otra cosa! — 
dijo amenazador Tigelino. 
A lo qne Petronio opuso, a c e r c á n d o -
se al grupo: 
— E s t á i s equivocados. Se arman. 
— ¿ D e qué modo? 
—De paciencia. 
— E a un nuevo medio de armarse. 
— E n efecto. ¡ P e r o podé i s decir que 
mueren como criminales vulgares? No, 
Mueren como si los criminales fueran 
loa que les condenan á muerte, es de-
cir, vosotros y todo el pueblo romano. 
— ¡ C u e n t o s ! - e x c l a m ó Ti-jolino. 
- A h í tienes al rey de l . - : <a — 
c o n t e s i ó PetroniOt 
Pero los otros, c o m p r e n d i é n d o l a jus-
ticia de la o b s e r v a c i ó n , se miraron coa 
sorpresa y repitieron. 
— ¡ E s verdad! Hay algo e x t r a ñ o y 
particular en su muerte. 
— ¡Y yo os aseguro que ven á su di-
v i n i d a d ! — e x c l a m ó Veatinio a l lado de 
ellos. 
Algunos aogustanos aa acercaron á 
Chilon. 
— ¡ P s e , viejol T ú que los conoces 
bien, dinos lo que ven. 
E l griego, en un hipo, e a o u p i ó sobre 
su t ú n i c a el vino que h a b í a bebido y 
c o a t e s t ó : 
—¡La R e s u r r e c c i ó n ! 
Y fué sacudido por sobresaltos tan 
vehementes, que los que estaban sen* 
tados á so lado, estallaron en estruen-
dosas carcajadas. 
C A P I T U L O X I X 
Deade hac ía a l g ú n tiempo, V i n i c i o 
pasaba las noches fuera de su casa. 
Petronio ee dec ía que acaso h a b r í a 
formado a l g ú n nuevo proyecto p a r a 
conseguir la e v a s i ó n de L i g i a de l a 
prisión E«qui l ina; ptro no q u e r í a p r e -
guntarle, para no desgraciar su tenta-
tiva. 
Desde que hab ía fracasado en l a 
e v a s i ó n de L i g i a de la cárcel Mamer-
tina, ya no ten ía fe en su estrella. 
E s t a vez no creía qae h*bí » i de ob-
tener e^u'ta lo las tentativas dd V i a i -
oic. 
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PUBLICACIONES 
EL MUNDO LATINO 
L a gran pob l i cac ión intercontinental 
qoe lleva por tltalo Mundo Latino ha 
dejado de ser el quincenal precarsor, 
para poblicarse en Madrid eemanal-
mentf; evo lnc ión qae, en campliroiento 
de so programa, sirve de tráns i to na 
tnral al diario. 
Hemos^recido el primer n ü m e r o del 
eemana', editado en Madrid el 1° de 
año, digno por todos conceptos de la 
grandiosa idea qae lo informa y lo sas-
tent» . E n sn primera plana se desta-
can: nna a legor ía despedida y sala-
taolón á los siglos X I X y X X , respec-
tivamente; numerosos fotograbados de 
hombres cé lebres , y on magníf ico arti-
calo del director don Mariano JOEÓ 
Madneño , en el qae se reasamen los 
trabajos realizados en el pasado siglo, 
y las esperanzas humanitarias y c iv i -
lizadoras en el porvenir. 
Ocupan las otras tres planas nota-
bles trabajos de P í y Margall , Meoén-
dez Pelayo, Altamira, E s t é v a n e z , L a -
bra, BnyHa, Salvador Rueda, Camilo 
Mil lán Vizuete, Este lr icb, Rosario de 
A c u ñ a , etc.; y pensamientos escogidos 
de las más grandes figuras del siglo. 
Consuela y alienta, cuando tan es-
casos andamos de ideales elevados y 
práct icos , encontrar hombres decididos 
y enérg icos , que ccn voluntad inque-
brantable llevan á cabo la magna em-
presa de despertar en nuestra raza los 
sentimientos de sus grandes destinos. 
Inauguración del Champion 
E l poco espacio de que disponemos 
en nuestra ed ic ión de esta tarde, nos 
priva, como era nuestro deseo, de pu-
blicar ana detallada re lac ión del inte 
resante match efectuado ayer en los te-
rrenos de Carlos U I entre los fuertes 
clubs Habana y San Franc\soot desig-
nados por la suerte, para inaugurar el 
Championship de 1901, por lo cual nos 
concretamos á publicar las notas m á s 
salientes del mismo. 
N u m e r o s í s i m a fué la concurrencia 
que acud ió ayer al C l u b Almendares, 
pues pasaban de 10.000 personas las 
que con verdadero entusiasmo aplau-
d í a n las magní f i cas y e s p l é n d i d a s ju-
gadas realizadas por uno y otro club, 
que sostuvieron con verdadera espeo-
tac ión el juego, hasta la bóptima en-
trada, en que d e s p u é s de tenerlos h%-
bañistas dos outs y la primera y segun-
da base ooupadaspor hits de C a l z a d i -
Ua y P a d r ó n , fué al bate V". Gonzá l ez , 
d ió un rolign, que mo/ó el Uft-Jield de los 
franciscanos, y d ió por lo tanto la vic-
toria á los rojos, quienes en esa entrada 
anotaron cuatro carreras, por dos erro-
res de los carmelitas. 
E l iSan Francisco se ha presentado 
reforzado por tres excelentes jugado-
res, de los cuales me o c u p a r é en otra 
o c a s i ó n , pero no por eso de jaré de 
aplaudir la excelente jugada realizada 
por la 2a base, poniendo out á V. Gon-
zález , al que le cog ió una roía la feno-
menal. 
E l champion fué declarado abierto por 
el Alca lde Sr . R o d r í g u e z , que acom-
p a ñ a d o de los s e ñ o r e s de la L i g a C a -
bana y de los delegados a c u d i ó al a m -
man^ lanzando la primera bola, que 
recog ió el piicher habauista. 
H e aquí el soore particular de tan 
ÍLteresante juego. 
S a n F r a n c i s c o B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
P. Benavides rt. . . 
C. Morán b 
A. «aró lf,-
J. Castillo cf 
F . Morán se. 
E . Pa omino p. . . . . , 
S. Jiménez 2a b. 
P. Silveiro c , 
E . Foutanalla Ia b . . . 
Totales 33 2 ü 24 14 ü 0 
E4 
H a b a n a B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
M. López lf 
K. Calzadilla c . . . 
L . I'adrón a" b . . . 
V. González 2* b . 
A. Arcano cf 
R. Valdeass 
C. Royera p 
J . Zubillarra rf. 
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S U M A R I O 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
San Francisco 0-0-0-0-1-0 0-0-1 = 
Habana 0-0-0-l-0-0-4-2-x= 7 
Earned runs. Habana 2, San Francis-
co 1. 
Tltree base Ii\ts: San Francisco 1, por C 
Moráu. 
Two base hits: Sao Francisao 1, por F . 
Moráo. 
Djuble p-ay. Babaoa l , por Padrón, V 
González y Castaoer; San F/ancisco l , por 
F . MorAn y S. Jiménez. 
Called bails: Por Hoyeri 6, á P. Bena-
vides, C, Morán, A. Baró, S. Jiraanez, y E . 
Fontanalls 2: por Palomino 4. á M. López, 
A, Aroaúo. C. Rovers y J , Zabillaga. 
Dead balts: Por C. Sovers l , á F . Morán. 
Slruck outs: Por 0. Royer32, S. Castillo 
y Silveiro; p e Palomino 1, M. López. 
Mn Utree strickes: Silveiro y A. Baró. 
Wdls pitcher. Palomino 1. 
Pus^0balls: Ca'za'litla 1, Silveiro 1. 
Time: 2 boraa 5 minutos, 
Uitipires: Cachurro y Scbweyera. 
NOTA.—El Habana selo tiena 25buo-
oae Jugadas, por haber sido tocado el co-
rredor del San Francisco C. Morán, p u 
bola bateada por F . Morán. 
EL JUEVES Y DOMINGO 
S e g ú n el orden de los juegos acor-
dados por la L iga , para la primera 
serie, el jueves j u g a r á n Abnendares y 
üubano,y el domingo Fe y Almendares. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
Sorpresa de un juego prohibido, 
Disparos. — Muerte de un jugador.—Un 
sargento y un vigilante de policía de-
tenidos. 
En la noebe del sábado, con noticias el 
sargento de la 10* Estación de policía don 
Cesar Araoguren, deque en una habitación 
interior de la casa de vecindad oallo do Ze-
queira número 55 entre Cruz del Padre é 
Infanta, se cucontrabin jugando al prohi-
bido, requirió el auxilio de los vigilantes 
números 400 Francisco Espino, ülO Benito 
Alvarez, 302 Leandro Plá y 095 Miguel Ar-
teles, con objeto de proceder á su sorpresa 
y detención. 
üna vez la policía frente á la casa indi-
cada, el sargento señor Aranguron dispuso 
que dos de los citados policías se apostaran 
al fondo de la casa de vecindad, mientras 
él y los otros dos penetraron por el frente, 
para dirigirse á la habitación en que esta-
ban reunidos los jugadores. 
Dice la policía, que al tocar la puerta, 
los que estaban dentro apagaron las lu-
ces y omprendieron la fuga arrancando 
unas tablas del costado de la hababitacíón, 
y en cuyos momentos sonaron varios dispa-' 
ros de arma de fuego, contestando la poli-
cía con otros disparos para intimidarlos y 
evitar su fuga. 
De resulta de los disparos hechos resultó 
herido gravemente un moreno en los mo-
mentos q'ia por el patio corrió hacia la ca-
lle. 
Además la policía detuvo á varios indi-
viduos que trataban do fugarse en los mo-
mentos de procederse á la sorpresa del 
juego, ocupando en la referida habitación 
varias barajas, un candelero, 3 velas, 80 
centavos plata y 13 en calderilla, 4 som-
brero», varias cajetillas de cigarros y otros 
objetos. 
En un cajón qae estaba en el patio, se 
ocupó un revólver Smirh con cuatro cápsu-
las disparadas y una amartillada. 
Trasladado el herida á la casa de socorro 
de la tercera demarcación, fué asistido por 
el doctor Sueira Miralles, de una herida de 
proyectil de arma de fuego como de un 
centímetro de extensión, en la parte baja 
y lado derecho de la pertuberancia, de la 
región occipital, penetrante en la cavidad 
craneana, siendo dieba lesión de pronóstico 
muy grave. 
El herido, que resultó ser el moreno Pas-
tor Reyes, natural de San Cristóbal, de 23 
años y vecino de la calle de Dnivereídad 
esquina al callejón del Pescado, fué trasla-
dado al hospital n, 1, antes Alfonsj X I I I , y 
falleció á las pocas horas de ingresar allí. 
Los detenidos, segtin la policía, son don 
José Antonio González, natural de Cana-
rias, de 02 años y reciño de Zequeira nú-
mero 55} don José Claudio Valdés, natural 
de Regla, de 36 años y con domicilio en In-
fanta número 14; pardos Sixto Sotolongo, 
uatural de la Habana, de 21 años y residen-
te en Rayo número 102; Marcelino Pina, 
de la Habana, de SQ'años, O.noa número 7, 
y morenos Eustaquio Cárdenas, de la Ha-
bana, de 48 años, con domicilio en la cal-
zada del Cerro SOS; Mario Font, de la Ha-
bana, de 20 años,, de San Cristóbal núm 41 
y Juan Francisco Suárez, de la Habana, de 
22 años y vecino de la calle de Campanario, 
sin recordar el número. 
El señor Losada, Juez de guardia, al te-
ner conocimiento de este hecho, so consti-
tuyó en la casa de socorro, acompañado del 
fiscal señor Santurio, escribano señor O'' 
Farrill y escribiente señor Leanés, empe-
zando á instruir las primeras diligencias 
sumarias, y haciéndose cargo de los dete-
nidos, á quienes después de tomarle do^la-
raoióu, remitió al Vivac á disposición del 
Juez de Instrucción del distrito del Oeste. 
Según nuestros informes, dos de los dete-
nidos parece que hacen acusaciones contra 
el vigilante Miguel Artiles, como de ser el 
que al disparar birló al moreno Reyes. 
Por disposición del señor Juozd'e guar-
dia, fueron detenidos el sargento Arangu-
ren y el vigilante Artiles, loa cuales se en-
cuentran en el Vivac de la calle de Empe-
drado á disposición del Juez del distrito 
Oeste. 
de las machas cartas que hemos recibido de personas que, habiendo 
adqui r ido m á q u i n a s de escribir de varios sistemas, desean cambiarlas 
por la m á q u i n a "Unde rwood" , hemos determinado faci l i tar la adquisi-
c ión de la " U n d e r w o o d " á dichas personas, abonando los precios m á s 
altos que sea posible conceder por el modelo de m á q u i n a que se desee 
cambiar por la "Unde rwood" . Las cotizaciones s e r án basadas en la 
supos i c ión de que tales m á q u i n a s e s t á n cumpletas en cuanto á su me-
canismo. 
NFTA. Algrunoi agente i da m í q u i n a » de e io r lb i r , no « e a t e n d o nada qne-=eclr eo contra 
de la " U n d e r w o o d " pero por lo » U t o . I n t e r e i a d o » en a i a n t o i a | e n o i , han l n » e n t B d o la n í t i d a 
al efecto que í i ta " U n d e r w o o d " llega á d e i c o m p o n a n e no ha/ aquí quien la pueda arreglar 
E» to e» falso en ex t remo y , aunque la " U u d e r w o o d " e» ta íaioi m á q i i n a qae raramenta «e 
de icompone, e i ta caaa tiene exce len te! m e c í n l o o i , no t an IO'.O p » r a arreglar cua lqu ie r parte 
de! mecanismo, alno t a m b i é n para tacar de apuros i agente» de o u » » m á q u u a i Qoeooctte 
CH1HPI0N, F1SCUAI & WEBS. 
UNIOOS. AGENTES DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostcla. Edificio V l F T * 
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3 289 i i 
A las ocho píenos cuarto de la noche do 
ayer, se dió la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación Dúmero 3, por ha-
berse declarado fuego en un establecimien-
to de tejidos de la calle de Mercaderes en-
tre las de Teniente Rey y Muralla, frente 
al mercado de Cristina. 
Según la policía, a! darse la alarma, se 
presentó allí coa grao oportunidad el mate-
rial de extinción de incendio de ambos 
cuerpos de bomberos, prestando únieamen 
te sus servicios el da los municipales, que 
trabajó por breve espacio da tiempo. 
Coo relación á este fuego, manifestó el 
dueño del establecimiento don Casiano Loi 
di Arellaga. que hallándose sentado á la 
pj>erta de su casa, vió que por la parte ba 
ja del mostrador salía una gran llamarada 
por lo que acudió allí, viendo que había 
fuego, por cuyo motivo pidió auxilio á los 
dependientes, los que en su compañía em-
pezaron á trabajar para apagar las llamas, 
lo cual lograron á los pocos momentos con 
el auxilio de la bomba municipal. 
El origen del fuego lo cree casual, pues 
por donde empezó había un montón de pa-
peles. 
Las llamas, que habían tomado,gran in-
cremento, destruyeron parte del mostrador 
y de la carpeta, quemándose además la l i -
cencia del establecimiento y ropa hecha 
por valor aproximado de mil pesos oro. 
El establecimiento se encuentra asegu-
rado en ocho mil pesos oro en una compa-
ñía ingljsa de la calle de San Ignacio 
De este hecho levantó atestado el teoion-
te do policía señor Grave da Peralta y dió 
cuenta al Juzgado de guardia. 
MU ERTB CASUAL 
En la tarde del sábado, al transitar don 
José García, de 25 años y vecino de San 
Rafael 1(1S, conduciendo un carretón por la 
calle de los Sitios entre las do Santiago y 
Marqués González, tuvo la desgracia do 
que se le espantase la muía que tiraba de 
dicho vehículo y cayendo al suelo fué le-
sionado por las ruedas y la barra del carre-
tón, lesiones que le causaron la muerte ins-
tantánea. 
El cipitán señor De Beche se constituyó 
en el lugar del suceso, lo mismo que el mó-
dico de guardia de la casa de socorro de 1 a 
tercera demarcación, quien certificó que di-
cho individuo presentaba los signos ciertos 
de la muerte. 
Por orden del juez de instrucción del 
Gaste, se remitió el cadáver al NecDcomio, 
donde en el día de ayer se le practicó la 
autopsia. 
TENTATIVA DS ROBO Y AGRESION 
Por el vigilante 619 fué presentado en la 
cuarta estación de policía el blanco Juan 
Molina Ranzón, natural r'e Matanzas, do 
37 años y vecino de la ca'le del Carmen es-
quina Á Monasterio, en el Cerro, á quien 
detuvo en la mañana del sábado, en los 
momentos de salir huyendo del interior del 
mercado da Tacón, por haberlo sorprendi-
do el inquilino de dicho mercado D. José 
Quevedo Delgado en los iastantes en que 
trataba de abrir la puerta de su habitación 
y al preguntarle qué hacía allí, emprendió 
la fuga, arrojando en su huida una trincha. 
El detenido había abierto con anteriori-
dad la puerta del cuarto de D. Toribio Z a -
mora, no llegando á robar nada, aunque sí 
le registró las ropas que tenía en un baúl. 
Molina al ser detenido por el vigilante 
ya expresado, le agredió y causó lesiones 
leves, arrojando en esos mismos instantes 
unas tenazas. 
En poder del detenido se ocuparon cua-
tro llavines, que reconoció ser como de su 
propiedad, como asimismo la trincha y te-
nazas que había arrojado en su huida. 
L a policía levantó acta de todo lo ocu-
rrido y remitió á Molina al juzgado correc-
cional del segundo disrrito 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las dos de la tarde del sábado ocurrió 
un principio de incenlio en la calle de Re-
villagigedo número 82, á causa de baberae 
quemado varias piezas de ropa do la pro-
piedad de la morena Severina González, 
quien aprecia en siete pesos las pérdidas. 
No se dió la señal de alarma. 
HURTO 
El moreno José Martínez y Rodríguez, de 
21 años y vecinode Habana 218, fué dete-
nido en la noche del sábado por acusarlo 
D. Manuel Fernández y D. José Suárez, 
domiciliados en el mercado de Tacón, de 
haber hurtado un sombrero que se le ocupó. 
Martínez se querelló á su vez contra Fer-
nández de haberle pegado de golpes con 
un palo, por cuyo motivo se le remitió á la 
casa de socorro, certificando el médico de 
guardia, que presentaba una contusión de 
pronóstico leve, en la'pierna hquierda. 
L a policía en vista de la acusación que 
aparece contra el Martínez y Fernández, 
los remitió al Vivac á disposición jiel juz-
gado correccional del segundo distrito. 
ROBO 
Durante la noche del sábado se cometió 
un robo en la calle de Teniente Rey núme-
ro 33, accesoria por Sabana, residencia de 
don Roque Cortezo, consistente en varias 
herramientas de barbería, como Igualmente 
19 pesos plata española, tres centenes y 
cuatro pesos plata americana. 
El vigilante José Llamas, que se encon-
traba de servicio en la calle de Rernaza, 
entre Lamparilla y Obrapía, detuvo en la 
madrugada do ayer al blanco José Gonzá-
lez García, quien se le hizo sospechoso al 
verlo con un bulto debajo del brazo, y al 
ser interrogado por el policía dijo haberlo 
encontrado abandonado on la calle de la 
Habana. 
Dicho bulto contenía varias herramien-
tas de barbería. 
El detenido fué puesto á disposición dol 
juzgado correccional del primer distrito. 
EN EL CAFE LCS DOS AMIGOS 
E l capitán de la segunda estación de po-
licía puso eu conocí üiento dol juez de ins-
trucción del distrito Este, que en el ca-
fé Los Dos Amigos, calle de la Picota, es-
quina á Mercedes, se cometió no robo con-
sistente en 22 centenes, 30 pesos moneda 
americana, 14 pesos plata española y un 
peso en monedas de cobre, que según el 
dueño del eetablecimiento don Francisco 
García Gutiérrez había dejado guardado 
en una carpeta. 
También de la vidriera del puesto de ta-
bacos que allí existe se llevaron G pesos 
plata, (50 centavos calderilla, un revólver y 
otros objetos. 
En el oaíó sólo dormían el encargado don 
Santiago Alonso, persona que dice el señor 
García Gutiérrez que le merece toda su 
confianza. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
MALTRATO DE OBRA 
Doña Isabel Rodríguez González, nata-
ral de Canarias, de 26 años, casada y ve-
cina de Tenerife 28. se presentó en la sex-
ta estación de policía con un certificado 
del médico de guardia en el centro de so-
i-orro de la tercera demarcación, por laque 
consta haber sido asistido de una escoria-
ción epidérmica de pronóstico leve. 
L a Rodríguez acusa como autor del da-
ño que presenta á eu esposo don Domingo 
Hoepitabel, quien además le rompió el es-
;)ejo de un tocador. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar la menor parda Manuela Cansi-
no, vecina de la calle de la Ztnja número 
72, jtgando en la azotea de su casa, tuvo 
la deígracia de caerse, sufriendo una luxa-
ción de procóstico leve. 
De este hecho conoce eljuez correccio-
üal de! tesando distrito. 
INTOXICACION 
E l teniente de policía señor Primilto* ?e 
constituyó en la madrugada del domingo 
en el centro de socorro del primer d^trit0 
por noticias que tuvo de! vigilante 97, ele 
encontrarse allí una mujer que había tra-
tado de suicidarse valiéndose de haber to 
mado una sustancia tóxica. 
Dicha mujer resaltó aer doña Dolores 
Martínez, natural de Matanzas, de 2J anos, 
soltera v vecina de Curazao número •:>•,''a 
que según certificación médica presentaba 
síntomas de intoxicación do pronóstico me-
nos grave. 
L a Martínez manifestó haber tomado una 
disolución de mixtos de fósforos por encon 
Irarse aburrida de la vida. 
L a paciente quedó en eu domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
EN GUANABACOA. 
El Inspector de la guardia rural de Gua 
nabacoa," coronel Menocal, remitió a Juz-
gado de Instrucción de aquella Villa, al 
ciudadano americano Henry Gallaghan, por 
acusarlo D. Félix Herrera, de haberle ro-
bado varías piezas de ropas á D. Domingo 
Rodríguez. 
E l detenido negó la acusación. 
CON UNA BOTELLA. 
En el Centro de Socorro, correspondien 
te á la G* Estación de' policía, asistido 
el vecino Miguel Ramos y Ortega, vecino 
de Alambique 52, de cinco heridas incisas 
en el lado derecho de la cara, de pronósti-
co leve, con necesidad de asistencia mó-
dica. 
Ramos acusa 4 un pardo, que no fué ha-
bido, de haberle causado el daño que pre-
sentaron una botella, quo le arrojó á la 
cara. 
É N L A S CANTERAS DE MEDINA 
En el hospital Ntra. Sra. d é l a s Mercedes 
fué asistido en la mañana de ayer, el blan-
co Celedonio Curbelo, el quo según certifi 
cado del módico Sotolongo, presentaba la 
fractura del fémur derecho, en su tercio 
medio, siendo su estado monos grave. 
El lesionado manifestó, que el daño lo 
sofrió casualmente, al caerse on las canteras 
de Medina. 
CHOQUE ENTRE,.AÜT0M0V L 
Y UN COCHE. 
E l capitán de la 7a Estación da cuenta 
de quo en la calle de la Marina chocaron el 
coche de plaza n° 3467 y el automóvil que 
manejaba Ernesto Suáres, resultando le-
sionados por este accidente dos individúes 
blancos, que iban en el coche. 
E l hecho se cree cacual. 
A BORDO DEL AVONA 
L.08 tripulantes del vapor noruego "Avo-
na" Arthur liare, Arthur Carperson, Theo-
dor Tellopsen, H. Hanson é Ingreald Olsen, 
fueron detenidos ayer á bordo de dicho 
buque por reyertas y promover motín. 
Los nombrados Caperson, Teliepsen y 
Haré fueron curados en la casa de socorro 
del primer distrito por el módico do guar-
dia de varias contusionas que se infirieron 
en reyerta, siendo después remitidos al v i -
vac á disposición dol Capitán del puerto. 
L-a detención de los tripulantes antes c i -
tados la llevaron á cabo los patrolman nú-
meros 4, 5 y 6. 
EN LA OSCAR G. 
También á bordo de la goleta americana 
'Oscar G . " fueron detenidos ayer por en-
contrarse en reyerta, los marineros-Daniel 
Alen natural de Inglaterra y Robert Green 
de los Estados Unidos. 
El primero causó al segundo una herida 
en el cuello do una bofetada. 
E l herido fué asistido en la casa de soco-
rro del primer distrito, siendo ambos remi-
tidos al vivac. 
EN EL MEXICO 
El sargento Juan Rios do la policía del 
puerto, acompañado del patrol Juan Boo, 
detuvo el sábado último á bordo del vapor 
"México" al menor Harry Clark que se 
marchaba para Nueva York, sin la autori-
zación de eu padre Frederik Clark. 
El citado Juan Rios y el patrol Abelardo 
Peraza, auxiliaron el sábado último á un 
detective para detener á bordo del vapor 
"Méx'co'' á Mr. Charles Thompson, por 
estar reclamado en causa que se lo sigue 
en los Estados Cuidos por falsificación. 
G A C E T I L L A 
LA HABANA,—Mmha a n i m a c i ó n 
ayer en la ciadad. 
Los teatros y loa paseos se vieron 
mny oonenrridos, al igual qae la re-
treta y faegos artilioiales del P a r q n e 
Oentral. 
E n T a c ó n y en Payret , donoe cele-
braba doble fonoión el dentro de De 
pendientes, la aflaeooia del p ú b l i c o era 
realmente extraordinaria. 
Has ta majeres de pié vimos en la 
platea de T a c ó n mientras la s e ñ o r a 
Padovani, en el aria de L u j í a electri-
zaba aquellas cuatro mil almas con la 
snblimes oadenoias de s a privi legiada 
garganta. 
D e s p u é s de la m a t í n é e de Pobillo 
nes, que estuvo, como siempre, ani-
madí s ima , nna l eg ión encantadora de 
nifios corrió en pos del Prado. 
L a tarde serena y el paseo precioso. 
Al l í estaba, en so m a y o r í a , el pú 
blioo de las m a t i n ó e s teatrales, del 
base batí y de las carreras. 
E l aspecto del Prado era indescrip-
tible. 
Domingos como el de ayer, dan la 
medida de una pob lac ión que sabe 
divertirse y junto derrochar dinero y 
a l egr ía . 
F E L I Z VIAJB.—Nos da so adióa de 
despedida el s eñor Armando Oeballos, 
joven s i m p á t i c o y a m a b i l í s i m o , hijo de 
nuestro buen amigo el conocido d u e ñ o 
del Habana Club, la elegante c a m i s e r í a 
de la calle de Obispo. 
A bordo del I s la de Panay sale A r -
mando para C a n a r i a s con objeto de re-
cobrar, en la1»sanas y pintorescasoam-
piQas de la Orotava, so quebrantada 
salud. 
Tenga un viaje f e l i c í s imo el correcto 
joven y alcance pronto el satisfactorio 
resultado por el cual quedan aquí ha-
oiendo votos sus amantes padres y sos 
mochos y oariflosos amigos. | 
LAS OARRESAS.—Gran oonoorrenuia 
en las carreras de ayer. 
H a sido, fuera de duda, nna de las 
tardes más animadas en el h i p ó d r o m o 
del Cuba Jockey Olub. 
Se supr imió la primera carrera á 
consecuencia de un desagradable per 
canee de que fué v í c t i m a un soldado 
d e r é j é r o i t o americano. 
E l premio de la Copa lo obtuvo el 
caballo Olello. 
Oamambert, el caballo de R e n é 
Berndes, se q u e d ó sin c o p a . . . . y sin 
oro. 
Oarneado, el popular C a r n é a l o de 
E l Carneado, corrió con buena fortuna 
su caballo Monctezuma. 
G a n ó el oriarer premio del North 
American Trust y el segundo donado 
por el señor Jol io Hidalgo, Vicepresi-
dente de Honor de! Cuba Jockey Club. 
L a s carreras do ayer han merecido 
el aplauso de cuantos á ellas conco-
rrieron por el orden y lucimiento c n 
que se llevaron á cabo. 
Enhorabuena! 
NOTA DE S O C I E D A D . — L a distin-
guida familia de Hidalgo no reoibirá 
esta noche á sus amistades, como acos-
tumbra todos los lunes primeros y ter-
ceros de mes, en a t e n c i ó n á la solem-
nidad que se celebra en nuestro G r a n 
Teatro. 
Complimos g u á t o s o s , h a c i é n d o l o as í 
presente, el encargo que se nos h a b í a 
o o n í U d o por la bella L i l a . 
OTRA PAREJA F E L I Z , — A las nneva 
«le la noche del s á b a d o se unieron con 
el indisoluble lazo del matrimonio, la 
virtuosa señor i ta L a u r a María Spen-
cer y Andreu y el apreoiable joven fo-
tógrafo , Sr. D. Francisco Jav ier G . S a 
las. 
L a ceremonia se e f e c t u ó en la iglesia 
del Monserrate ante nna selecta con 
correncia de familiares y amigos de loa 
contrayentes, á quienes apadrinaron en 
el altar, la madre de la novia, s eñora 
Merdeces Andreu viuda de Spenoer y 
el padre del novio S r . D . Antonio G . 
Salas. 
Deseamos á los nuevos c ó n y u g e s nna 
eterna luna de miel. 
NOCHES DE ÓPERA.—Manon, en la 
noche del s á b a d o y en la m a t i n ó s de 
ayer, ha valido aplausos juat ís imos. 
para el tenor Bett i y la primera tiple 
de la Compañía , la diva cubana Chal ía 
Herrera. 
L a función del s á b a d o era en honor 
del maestro Bovi . 
Y nosotros que p e n s á b a m o s en nna 
velada para honrar la memoria de 
Verdi! 
Hoy descansan los artistas de la 
ópera para cantar m a ñ a n a Andrea 
Ghenier, como f a n c i ó a extraordinaria 
á beneficio de Cha l ía . 
¿Y c u á n d o se repite 11 Naufrago? 
A L B I S U . — H a n terminado y a sos 
compromisos con la empresa los artis-
tas de la Spider and F ly . 
No sabemos qué suerte correrá ahora 
la Compañía: si emprende viaje ó se 
dispersa por otroa teatros. 
Albisu vuelve, pues, á sus tres tan-
das de zarzuela. 
L a s de esta noche e s t á n oubiertaa 
con Lucha de clases, Instantáneas y E l 
Monaguillo. 
E n la primera y tercera toma parte 
la señori ta Zabala . 
E n la zarzuela Instantáneas , repre-
sentada anoche ante un públ i co nume-
roso toman parte Lo la López y Juan i ta 
Alonso. Eata ú l t ima c a n t a r á flamenco 
a c o m p a ñ a d a de guitarra, ejecutando 
bonitos bailes andaluces la primera bai-
larina Amelia Baesignana, tan aplau-
dida siempre. 
Para el viernes anunciase el estreno 
de E l Ouitarrico. 
E s a misma noehe h a r á su presenta-
ción en la escena de A lb i su el joven y 
notable transformista Sr . L a Presa . 
PUBILLONES,—Como noche de mo. 
da, ó Iones rosa, e s t a r á hoy de gala 
Pubillones. 
L a función, dedicada al bello sexo, 
tiene por principal atractivo el debut 
de Mlss Graoe F h i l e y Mr. E d u a r d 
Fhile , dos e x c é n t r i c o s musicales que 
no tienen precio, s e g ú n nos afirma el 
incomparable P i ñ e r a . 
Terminará el e s p e c t á c u l o con la 
pantomina Los brigantes de la Cala-
bria, muy celebrada en las dos noches 
anteriores. 
L a s damas—sin diferencia de clases 
ni e d a d e s — p a g a r á n diez centavos por 
sn entrada. 
M a ñ a n a , reapar ic ión de la famosa 
domadora Miss P a u l a . 
ALIIÍMBRA.—Sigue triunfando P i -
rólo. 
Abrumadora foó la oononrrenoia 
qoe v e í a s e anoche en el teatro Alham-
bra. 
Antes de las ocho y a no h a b í a lo-
calidades en j a s taquillas. 
E l púb l i co rió y a p l a u d i ó mucho 
los chistea de la obra Solo para señoras , 
qoe se repite en la f u n c i ó n de hoy á 
primera hora. 
Proceso del siglo X I X y Vn incendio 
enun /te íc /cubrirán las tandas segun-
da y tercera, 
ü n a noticia: ha entrado á formar 
parte del cuerpo coreográf i co de *ste 
teakro l a s i m p á t i c a primera bai lar ina 
Rosaura. 
Buena a d q u i c i s i ó n . 
S O L I C I T U D - P o r un anuncio que 
publica en el lugar correspondiente, 
solicita la señora D* Carol ina Roquet 
, Paecnal, noticias de sn hermano don 
J o s é , de los mismos apellidos, que vino 
á esta I s l a habrá nnos 56 años , ó de 
aos socesores, caso de haberlos tenido, 
las qoe pueden dirigirse á la calle de 
San Ignacio n ú m e r o 17, en esta ciudad. 
Agradeceremos á nuestros colegas la 
reproducc ión de la anterior solicitud. 
L E J O C K E Y C L U B . 
64, O B I S P O , 64 
En la conocida casa de modas de Mroe. Julia Mendy se ha recibido un gran surtido 
de perfumería F , Millot, la coal ha obtenido medalla de oro en la última Exposición de 
París. 
Esta sin rival perfumería está llamada á ser'la preferida de las damas cubanas 
como ya lo ee por las de la capital de Francia. 
N O M B B E 3 D E A L Q D N O S A R T I C U L O S . 
Affiia ColofjHia Prituiole , 
P O L V O s . - - 0 ' . I / . < Í Í 7 Í Í / / < Í > > » I Í > , Draccnis f f j a r d i n Roya l , 
ictoral de 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do reafriadoa, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de lagar, 
gauta y do los pulmones. 1 
Durante muy cerca do medio sigla 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones do la laringe 
y del peuüu,— . i 
Eonquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Ó-.:* 
Unas cuantas dosis son usualmento' 
sulicieutes para producir alivio y abrir' 
el camino á una cura permanenta. ¿y I 
¿- _ I 
D. Benito Tora y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, Erpaf a l 
Certifico: "Haber examinado quP 
mica y médicamente el Pectorol 'de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca.1 
Sus efectos son seguros en tudos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos • 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros/ 
mucosos y secos, agudos y crónicos,, 
infantos pulmonares y en una palabra/: 
para cuantas enfermedades radican eu 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DR. TORÁ. 
Preparado por el 
Dr. J . C. Ayery Cia., Lowell. Mass, .E.U.A. 
B S i : N C I A 8 . - - J m p e t ' i ( i l l i ima , J r i d a if B o y a l I r i d a . 
D E V E N T A E N L E J O C K E Y C L U B 
o b i s p o e - i . 
o 2 » lbt-n E 
T E A T R O CUBA. —Excelente v v.-*ri». 
do es el programa que 86 ofreue en 
la fnnoióa de eata noche del teatro 
Oaba. 
Entre los diversos n ú - n ^ n n de que 
se compone el espeotionlo, timaran el 
pr d i o s í s i m o tango titalado Bljaguetet 
qae bai lará la aplaudida Esmtraída . 
L ^ s graciosas Misa S i lv ia y Haze l 
M. EUH oiístarári la oancióa^Larn L>»ra; 
Miss Stevens y ü r a s k ^ e j e a u t a r á a 
nuevos y sorprendentes b iiles de trans-
formaciones y los arrojados a;3robU»a 
Hil l y Oáfcraio en la eaoalera a e r ó » 
harán cosas maravilloeaa. 
Mari') D i r á n y el 8«3or D i l o n , 
oe lebradíaima parei* d^ minstres ouba-
nns, terminarán la fauo ióu ODU sas d i á -
lagos de aotaalidad. 
P a r a el viernes S se prepara el ba-
neñuio del aotlvo representante de la 
enopresa eeQor Razaf* . 
E l progratn* p^ra esta f a a o i ó a esta-
rá lleno de novedades. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n nna casa de h u é s p e d e ? : 
—¡Qombre , es usted el primero qae 
me paga este mee! 
—¿Si? jPoes no pago e) que viene! 
Y a sabe usted que él qne da primero, 
da dos veces. 
L o s MEOIOOS ESTAN CONTESTES E N 
que el alimento m á s concentrado, e l 
que m á s fác i lmente se asimila y digie-
re es la E m u l s i ó n de Soott, 
San N i c o l á s , Onb», Junio 20. 
Sres. S ™ t t & B^wne. N. Y . 
Mny s e ñ o r e s míos : Tengo el gnsto 
de hacer constar qne he obtenido ex-
celentes resultados siempre que he 
nsado el reconstituyente conocido por 
E m u l s i ó n de Scott en fa tuberculosis, 
enfermedades escrofoloeas, y especial-
mente en el raquitismo de los niüoa 
por lo que no dudo en recomendarla á 
mi clientela en particular y al p ú b l i c o 
e i general. 
D e ustedes atto. S . S . — D r . Nanae l 
H e r n á n d e z . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Oompaflía de ópera i ta l ia-
na.—No hay funoiÓD.—Mañana la ó p e -
ra en cuatro actos del maestro Gior-
dano Andrea Chenier á beneficio de l a 
soprano S r a . R o s a l í a Oballa. 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á t í o a . — A las ocho. 
Tercera r e p r e s e n t a c i ó n de la feriee-
cómico l í r i co -danzante en 3 actos y 11 
OQP-dros E l Viaje de Suseta. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: L u -
cha de Clases—A las 9a0: Ins tantáneas , 
— A las 10 10: E l Monaguillo. 
Desde el Casino E s p a ü o l 
á U calle del Consnlado n. 41, jendo por el Prado 
basta la esqnloa de dicha oalU, se ba rztrayiato en 
la mauaos de boy un relojito de oro con un leopol-
dina del müiuu metal, propiedad de nna señorita. 
A la persona que lo baya encontrado y lo devuel-
va en la referida calle y número ee le gratificará 
generosamente. 852 2a-2 2d 3 
S e c o m p r a u n a c a s i t a 
de «oestrneción moderna, bien situada, y enyopre-
cio ll ictúe nutre 5 y 6.00j pesos. Se trata directa-
mente. Informes Luí 41. 
771 4d-3l 4%-3' 
Aviso importante 
Se advierte al público <]ne las marcas t'ntei 
para teBir la birba y el oabello titolada T I N T U R A 
AM B.líICANA, qae en dueSo4 escritos en español 
y francés, ae expendían en esta plaza por ajorltara 
otorgad.* ante notario Juan Carlos A idreu el 29 
de enero del corriente año, h i pasado en absoluta 
propiedad á a seüora viada de'primitivo inventor 
Mr. Kc i/r, qne e» 4 la iinica á qae penenece. Depó-
sito principal O Reilly 41. 
6̂2 2fi 3 V 
á LOS P R O P I E T M 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á p a g A r en varios p l a -
zos, ó por coenta de alquileres, se h a -
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
oG4 26a-4 B 
AVISO A LOS ACREEDORES 
del Gobierno Espaüol 
Nos hacemos cargo de la ges-
t ión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando los d e m á s , bajo las condi -
ciones qne se est ipulen. 
Los qne posean ajustes de m é d i -
cos auxiliares de Sanidad M i l i t a r , 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
c 17S 
M u n i d t e g u i y €}>> 
a2i)-v8'e o/O- H« 
í l rudipa Jíl DIARIO PE LA HABRA. 
••i ¡.•NO Y ZULUE1A. 
